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r  i’ r irV iTV-'--'«a « «BMafa»l̂ ^
£a fabril
La Fábrica dé Mosáicos hidráulicQs más antigua 
de Andalucía y dé máyor exportación
s =  Í E )  E  s
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción̂  imitaciones á mármoles.
Fabricación dé toda clase dé ébjetós dé Jiieára 
artificial irátñtb.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli-
Se recorhiendá al público no confunda mis artí­
culos patentados, con Otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Icarios, 12.
Fábrica: Fuerto; 2.—MALAGA.
|[lel f*artido de ,UiiiónÍtepüb'!ic:áHá;
Este,' p ó f  lo tátitd, ;h á  quedado consilr 
tuído y  organizado eii y  sU pro?
yincja, ^  tal m anera, con un anhelo de 
feohfebrdiájcdn tina fuerza de cohesión, qqé 
^ s  indudablem ente la. m ejor garantíá^ dé 
próxim os éxitos.
Ahora nuestro ferviente deseo, con rela­
ción á la poiíticá republicana en España, 
que el ejemplo de M á ia ia  sé  siga en 
todas las dem ás provincias, hasta  llegaít 4  
la Ünióñ kepublieanq Nacional q ü é h a  d é  




Han stihidó él vino déiin tirón, seis reales 
poriattóba, e é  décir, ün 33 por 100 en el de 
mesa. Y jós conSumidóres qué no se .emborra­
chan ycsóló beben en láS coníidaSy ponen el 
g ritééñ  éPciélo-y piden =aímunicipio interven­
ga ¿ofritianéditrísiinai ' , , , .
Líos almacenisías dicen qu® e l vino hacsubido 
de precio porqfíej: én Francia se ha perdido 1* 
coséélva 4®réste. a|ío.. ^egún p aréce ,. han veni­
do á Espáfia.n'amerospéágentes.y.han cojnpra- 
do muchos íniifes. dé hebíólih^ Y por conse­
cuencia, en Virtud de las leyes .que regulan
l a 'b a ! a n ^ : 0 t n f e s h # ^
cés rfeviéntS4l4^bébédore3 eispfinvi'^
’ ¡Lésdfgo á .ulte'dé^ que oajrr'en.unas qosasl
E S T A B L ie ip O S  E í l '1807
Reeomiendm sm vinos finos añejos, monocidós como los mejores en su élase, para REGA­
LOS PROPÍOS M  NAVIDAD.
Sé sirven Bn buTTiles y eri cdjüs de 6, 12, 18 y 2 4  hotellas.  ̂ i - j j
Nota: No demorando los pedidos, éstos pueden ser expedidos en pequeña velocidad para
Madrid y llegarán antes de Noche Buena.
«V
i Un Gonip«n«fb mío de«dacdón,^:^l^ escrito I 
Tun artísulo, cHticaado> la subidr dex precios» Y
hoy?ha. t«eibido por correo interior, una carta |
H a cumplido su finalidad, conio ésperá- 
bam os, dé tih inodo  que m erece los m ayo­
res encom ios, i a  A sam blea provincial de 
Unión R epublicana que se reunió an teayer 
en esta  capital.
D urante la sesiótí éiíHque se  discutieron 
y  aprobaron  las B ases políticas y  de organi­
zación y  se  eligió el D irectorio, acto qUe 
duró m ás de cuatro  horas, e l espíritu  de
El Directorio de Unión Republicana de Má , . 
llaga, en cumplimiento de lo acordado, dirigió ® .é déSMía>á5Si^tMaír,t^tailá3;, 
anteanoche telegramas de salutación al Comi
Del hiierto del pecañtio
n s i i n L
...aue por los ojos se mete.» Muy Ciérto; por
JUtPJIIiaWlTBB
y refinamientos de estóicos y epicúreos? para conmemorar el décimo aniversario de su
) ¿Es que la egoísta condesa Fedora, de Balzac, fundación;
se conmueve amorosamente por idéntico proceso ] dicho act« hicieron uso de la palabra va-
l i \ fisiológico que la atormentada Teresa Raquin, de j.|Qg compañeros del mencionado gremio, todos »Zola? _ I los cuales ensalzaron las ventajas que la Aso-
S t o ' l o r r a q S S T r t T á  j f  Coi los Irlas piezas cómjcM .
i 'K n r e d o it o .;  _ , , ...... . - Q l P ^Naturalmente, no aceptará la invitación que
José de la’ Cue™ Martin y  »lon Josfe Es¿obar i ae rWpEeji,eX í a i U i f c
í nunca-. , cae
cabido ayer en la manana^  ̂ - i i Sin embargo.'tñi compañeropretendíaqonti-
«Santander 11 Diciembre 1910. Infuaf su campaña,.pero yo le h® disuadido con
Pedro Gómez Chaix.—Málaga. argumentos irrebatibles. ,
Republicanos Santander de-todos^ los matt- | yg usted á lograr?—le dije—Usted
A t'AtmtHriQ Atl tTlt* • •• m t -t . . t __ __ U1
1 FvCP parece saber de tales achaques don Qus-1 reporta.
tavq. ' , ¿eVéalidades ffehési-i  Al final del acto se pusieron en escenas ya-
^ Destiaiiaaaes genesi ]■ . ,------- —  que fueron representadas
■ los cuales hicieron 
«pasar á la concurrencia un rato en extremo 
* agradabilísimo.'
El acto fué amenizado por el orfeón socia-
del Madrid de hace treinta anos?.Amor!.. eí tiiáé hermosamente humaim de to uc — -
dos !ós egoísmos: amarse y áefitírse atnado en, j5e parecen algo en su respectiva psicología
otro ser, e g o t a  reflejo,  ̂  ̂ _____ í amórtísa Teresa de Ahumada, la virgen avilesa, y
aiCan i _ ___ __ -atnani-M. V ■ rnt1SOlflQ0t*3Aunque hablar de amor ®n las fechas que le -1 amante jT consoladora
hacerse propésito de per- Jo g Alfredo de Muset? ¿Ama la tier-.zamos vale tanto como
rnnfratern idad  v  el en tusiasm o m ás since- ¡ secundados por socialistas reunidos en mi-: aMamentarse'y ese tabernero tam
id  se re v S ó  d L  tin presidido por comisión de Madrid qus ha ^ j^ n  la tiene cuando se pone furioso por lo q
ro, se  reveló  de un m oao eail^^^ lo , propagando Unión Republicana acom- * ĵjjQ ¿gj gremio. Usted es un consumidor
dos cuantos asistieron á la solem nidad re- pgfjada.por ilustre Sol y Ortega, saluda Asam-j.^ intermemario. Y claro es que por el he-
publicana, tanto los d ignos representantes tigg de Málaga y recomienda unión primero de 
de los pueblos de la provincia como los todos los correligionarios y alianza luego so­
que ostentaban la representación de los cjalistas, para pronto advenimiento República, 
distritos de la capital, dieron enequívocas —Polidará, Presidente Conjunción República^ 
muésti-ás de su amor al alto y  patriótico ??
ideal de la Repüblíca y  de ao adhesidli; « Federales,
las peleonas é h q u ie f e c d n t t o  liara las . ’ , ,
funciones directivas del partido. '  ̂ *,*. .«m
D e nuestros correligibháriols de la capí- «Tembleque^Diciembfe_101Q.
tal, con quienes vivim os en com aao  aiB.  ̂ ^  q„erldo-amigo:- Euegp.é.iattedea m e j w
rio y  en  am istosas é  inquebrantablfes.rdls-; ¿ " c ¿ ¡g -p ,e 5¿¿ £ 'e a Ja ’ provincial
Clones de fraternidad, no hemos dé decir, HáTinrAn R^amihUrana. núes me asocio.á eiia
cho dé serió, sus puntos dé vista son distintos 
y antagónicos sus intereses
dereí tiempp lastimosamqnte .eñ ‘̂ ósa-de menor | vktór-HÜgó compela
* cortesana Lais?. Mana de Magdalai árf epep^da^
«Suben loa artículos de primera necesidad 
por lo contrario que en todas partes, es decir, 
porque son muchos á comerciar con elíDs.
«¡Libertad de comercio! ¡Bella frase, que, en 
las edades heróicas del liberalismo fué un grito 
de guerra contra los monopolios. Y sin embar­
c o ,  la libertad de comercio nos está llevando 
al hambre endémica, es decir, á la ruina de la
cuantía y fútil empeño que nadie conoce ni ha vis
to, después de encontrárnoslo,tan donosamente 
definido por el,gran Lopp.cuandp escrito.iqejq paf 
ratodos-lós hombres de todos los tiempos que: 
«Amor es duende importuno 
que al mundo asombrado tray; 
todos dicen que. ife; hay 
y no le ha visto nihgíind.)  ̂ . i,-.
Pero he aquí cómo, leyendo unas picaras hojas 
volanderaa que al común de las gentes dió lâ mâ  
.nía dé bautizar con eí hombre bastante esdrújulo 
y hada apropiado de «periódicos», tropecé brus- 
camente, como quien tropieza, con un canto - y nq 
dedicado á Teresa alguna—tropecé en Los Lunes
de la, leyenda bíblica, ¿es mujer dei, 
diie^híánté qué la, sentihientál Virginia, horoina 
de la cristiafldaá moderna que hará imperecedera 
la memoria de Bernaídifio de SainlrPierre?




r - .> r  dé Unión, Republicana,, pués, e asocio
sino que su actitud é  intervención en la ¿é tedas veras, aunque, bien á apesar mío, 
A sam blea fué digna de ciudadanos qu o ' no pueda, por falta de salud,, asistir ahora, 
suben perféctám efité cumpHr sus d eb e res  ¡ Diga á nuestros amigos y* correligionarios 
cívicos, cual lo h an  dem astrado de un mo-'| que no sólo m^ adhiero á. cuantos: ácuérdOá 
do elocuente y  bVííiáttte én cuahtos actos ustedes adopten, sino que veo cada día con 
y  contiendas ha tenido qué  in tervenir é l : mayor s a t i s f á c c i ó n k ^
L rtid o , Otra Rrueto- euo
* r o n r ? s J e d r á t s 1 l g n l s l m d a y : q i i e r » ^
correligionarios de la provincia, que han < Reciban ustedes, con mis cariñosos salu.dos, 
venido á  rep resen tar á  los republicanos de jg eniatsiasta feÜGitación de su correligio,- 
los pueblos, hem os de consignar, en . hór | gafio y amigo, Guillermo Solier.>-> 
ñor de  la verdad  y .p a ra  éx terio rizar nues- ji ■, ;
ira  satisfacción, que su a c tto d , su «Señores de la Comisión orgánizadora-de la
siasm o, su celo, sus m anifestaciones en la > a gam^jeg, dé Unión RepuWicana.
A sam blea, fueron altam énte reveladores Ronda lOiDiciembre ISIO» 
del increm ento que en, toda la proviuóia j Muy señores míos:. Motivos de
«En Madrid, por ejemplo, hay cerca de ocho* 
I cientas carnicerías^ cuando está probado que 
■con menos de doscientas habría de sobra. Y 
como el, consumo diáfio es el mismo, resulta 
que eada estabíecimiehto ha de vivir de una 
venta pequeña, insuficiente para que la ganan­
cia que produzca cubra los gastos geeeraíes - 
alquiler, contribución, luz, e t.—y deje un mar­
gen decoroso.
«¿Consecuencia? Que de vez en cuando el
de El Imparcial, dé hace tres ó cuatro semanas, 
con un artículo de Qusta.vo Vivero titulado «Eva 
y la señora Bovary», donde se afirman jactancio­
sa y doctrinalmente ciertas tonteras fundamenta­
les y algunas vulgaridades nefandas con propósi­
to de elevarlas á> la categoría de verdades axio­
máticas de índioíe social, según parece; todo ello 
en prosa, por supuesto, y adprhadp con ribetes 
didácticos y afirmacionésabsolutas imposibles de 
ser acatadas por- ésta huiháhidad de hoy tan refle­
xiva, analizadora y quisquillosa en materia de ar­
te, de feminismo, de cuestiones transcer"^ 
que llevan sus ramlficacipries allá abajp, 
fuertemente al raigambre secular dé la ética del 
amor y á.la psicología del sentimiento.
Escribe dop Gustavo que «es evidente que una 
señora Bovary, cualquiera al entregarse, piensa 
y  pensará siempré lo mismo que Eva, y su emo;
I  ción será idéntica., Igual su concepto del amor y 
las consecuencias de su entrega sem'ijantes. La 
señora Bovary es Eva, pero vestida á la pioda. 
I Así se ve aue-, á oesar del: número inacabable de
acariciándolo con rayos de blanca luna
terio nocturtíP dé los bosques deí J^yseto, mien­
tras la trágica musa lesbia, allá emlas alturas de| 
oromontorio de Leúcades, desfallece de amores 
K l  S t o  Faón llamándole suplicante y pre,- 
■tehdiendp enardecerle los sentidos 
cione3 V a'^doTOsas cátitigas que hauó en el retí 
S S t o  (je los erotismos clásicos.la Safo concu-
’’*Otma,'ladoloey tlerná esclava de £ * f
dades- electivas, llega al adulterio m oK °hede 
lAxroQ íatflips HaI santimiento y de laciendo eyes f tale del e
raleza bien distinta.s en su o ri^ n  7 
las que empujaron á la doliente He^na., lá
 J I  scendentes á ®
^ hérmanó Deifobo, volviendo al regazo del attiau.® 
esposo has,ta llegar con, Héctpr al., adulterio,fatal
arrastrada por su triste destino de belleza pasi-
premio se reúne v oasa balance á las quiebras! Así. se ye que*, á pesar 
quele disminuyen periódicamente y
subirla carne unas perras en kilo. Y al aia si variedad en la unidad, problema sin solución
guíente, los consumidores gritari y los periódi­
cos protestan y los concejales hablán, torvos, 
de establecer tablas reguladoras.
«Igual pasa en el vino, y en el pan, y en los 
Ultramarinos, y en las telas, y en todos los ar­
tículos necesarios. Son muchos á venderlos, 
, pero en vez de cumplirse rigurosamente ia ley 
salud tne íye iá oferta y la demanda, surge dC/ lacompe- 
- ' ' ’ - el alza, cpn granvan  tom ándolas ídeas-reptibllctifl.^-. •Y-,.-<Í#-Jiiií)iden asistir^ con gran pesar, á lás aesiónes tencia, no la bara tija  sino el, 
élltusiásm ó y las esperanzas que en los de esa Asamblea y de intervenir en sus acuer- i asombro dé la antigua escuela.. 
i . i. i ' ___ I J _______ A a mi rto+fintiamn V de mli «Panafía aiTlIPn—fiOílClUÍ — Sípueblos han despertado  los triunfxjS: alean-* Jdos: pero dictados
L d o s  en M álaga. E stos rep resen tan tes d e , amor á nuestros d® S e s
los pueblos d ilrom  tan to  por su  ntimero con
como por la Gálidad^signiftCación y  respe- , y ^ íd e s ta  y muy sincera, sobre el punto 
tabilidad de sus personas, una nota de gran  I ha, de set-objeto de sus delibe-
transcendencia á  l a . A sam blea, úna' Fofa j j.g(,jQggg_ ,
consoladora, ejue rev e ía  ün estado  de vi.Vi- ¡Ja Repúbli.ca de 1873,; erigida-por M fU.erza 
ficación, de resurgim jénto en. la polítícal-delos acpnteciraieníQa precodierQn, se
republicana de los pueblos, síntotna d;e,-¡.derrumbó por el empujé' déstrtíctordé^^nue|- 
v italidad que es doblem ente, meritorio allí tras di.v,¡sioAe5.. CayA
en esas pequeñas localidades donde la  ac­
ción funesta del caciquismo rnonárquico pe­
sa de un modo más ínmediaio,.' más direc­
to, más agóbiahte sobre fds ehídádanos 
que no se  amoldan á formar sumisos en la 
reata de los egoístas, y  los incóh§,cientea.
Por muchas razonés', qué no se  le.aoctil- 
tará á quienes sepan cómo se  hace la  vida 
política en los pueblos, y más en estos  
pueblos malagueños víctimas de un caci­
quismo con grandes pmntoS y  ribetes dé 
bandidaje, donde los qaemandani y  man­
gonean no quieren que haya más que do 
ciles y  som etidos, e s  de uñ mérito extraor­
dinario, no ya sólo signifltarsé en las íd®^  ̂
avanzadas, sino inducir á la sospécha d? 
que sé  simpatiza coh los principias repu­
blicanos. Por esto  cumplimos especialmen­
te  bón el gratísimo deber de felicitar á  los 
pueblos, en las personas de la digna, nu­
merosa y  respetable representación que
han enviado á la  Asamblea y  qUo en ella 
han cumplido su misión con un alto senti­
do de sus deberes cívicos y  dando relevam  
tes pruebas de su-fe f  entusiasmo repu-
blicahds.' ,
Dicho esto , que nos ereernos obligados 
á consignar, haciendo justicia á los seño­
res representante^, queridísimos amigos y  
correligionarios nuestros, sólo nos resta fer
cQtno,. cayó,, hást'a. sin 
defenderse, porque'^'gastamos_ó malqa,»thh]08, 
nuestras energías,.en, combatir,no.®, 
prescindiendo de lo esencial y fundamental, 
que son las idea»,, cqnfiamqs 4 I.Oj personal, 
peligroso y mudable, la existencia de aquella 
situación política.. , , , ,
Recuerdo que después del desastre, en aque­
llos aciagos díaft, nuestros grandes patriotas, 
todos- ilustres, victupsps. y- esclarecidos.^ y 
cuantos influyeron en lbs sucesos de aquella^ 
azarosa, época, todo^^ repUQ,. más ó raénos sinr 
tieron, ó la necesidad de rectificar su anterior 
conducta ó el resquemor de sus propios yerro».
También- recuerdo qnft en, aqueílos nefastos 
días fué general el convencimtento de que 
sin nuestros aatagonismos y rebe ldes nuhieran 
sido imposibles el 3 de ^neEQ y el hecho, de
Aquellos acontecimientos con sus sensiplés 
derivaciones debe» serviri ahora y  siempre 
de provechosa y . elocuente .enseñanza A núes? 
tro W tid o , hpy más cutio,, tt^s .grande y me­
jor organi^adq, pqra huir .de , cuanto pn*áa 
quebrantar Su unidad, que es «u fuerza, y po­
ner en peligro la realización probable y próxi­
ma de sus aspiracroñés. , . i
Un partido único, coh iefátura- impersonaf, 
fuerte, unido y discípUnado, que mantenga Su 
estado actual de relación con el socialista, para 
derrocar mañana el actual régimen re ^  
taurando la Repúbltó» y ■ para acatar después 
severamente lo que u n a s  Cortes soberanas 
decidan es la opinión, acrisolada por la « p e -  
rier,cl», m
Esp ñ , migo- GónCluí-se está- cqnvir- 
tiendo en una nación de empleados y de inter­
mediarios. Y llegará .un día, si la. emigrnción 
signe, en que ni los empleados tendrán ju n to s  
pS 'a  formar sus absurdos expedientesi ni los 
vendedor es publico á quien ofrecer sus géne­
ros. Y ese día está menos lejano de lo que pa-
Fabián Vidal’
Madrid
de lo complejo en lo simple de donde; hace deri­
var todas sus teorías ese.germano loco, ciclópeo 
y cachazudp .de .HegeL _ .
¿Es que, por. véntura, amah;,y sienten, h^ienop, 
sentir por manera refleja, de igual, .mpdp, las. 
blandas duquésás gentiles visitadoras de los salo­
nes versalIes.cos,en «el hel’p, .siglo», que las vir  ̂
genes druidás en los bosques sagrados dé las an­
tiguas leyendas orientales „ ó,las modernas, lorotas 
parisinas que trotan spbre el asfalto sucio deVba- 
¡irrio Latino,cantúrreando deliciosas picardías? No 
lo creó. . . . .Desde Eva á Tefe?á Raqum éxigte.toda una es,r 
cála zoológica áspmbrosámsnte yáriá y poliCf<^á. 
de terribles y profundas amadoras, algunas rudas 
y grotescas quizás en tedas laq,demás mamiesta- 
cioiies’de lá Vidá; pero que van más, aüá en trans­
cendencia coh - sus artes de amor complicado que 
: todas las filosofías soñadas por Platón bajo ros I verdes plátahos de la Academia. , /  • j
¿Encuentra el hombre, ya vestido cpn clámide
rr str  r
va, impótente é incapaz de rebelión 
Recortando figuras de la historia, de la tradi 
ción ó de la novela, bien sé tendría un expresivo 
grupo poemático colocando á la fría y altiva ita­
liana Catalina de Médicip frente á la eterna he­
chicera duquésa de Valentinois, tocada en sus la­
bios dé sonrisa equívoca, mientras-!a blanca Ofe­
lia se interpone y las separa, llorando lágrimas 
de ilusión. ' ,  ̂ ■
«Si Satanás pudiese.amar, dejaría de ser malo», 
—escribía Teresa la Santa; y, por. lo visto, don 
Gustavo'tiecesita amar un poco y dejar de ser ma­
lo en sus afirmaciones, porque ni el amor sienip,re 
es el mismo, rti Evá y madámá Bovary piensan 
igual en cuestión tan; pqli.aguda, ni dé continuó 
son idénticas las consecuencias de los actos amo­
rosos, ni todos los actores se impresionan y sien­
ten del mismo modo, «ni^pse es él caminó ni la ve- 
rea», como decimos aqfli en'está tierra baj.á d® la 
Baja Andalucía. ■ ‘ -
Y perdone, por ésta vez, don Gustavo.
. ' 'F. MacÍÁs Amaya.
»aK»g|IBMBNaBaH
Bajo la presidencia del señor Navarro Díaz, 
celebró ayer sesión este organismo,adoptando, 
después de leída y aprobada el acta de la ante- . 
rior, los acuerdos siguientes:
Aprobar el infórme manifestando que verifi­
cado el cómputo’correspondiente,procede cele­
brar la subasta del seryieip de bagajes el día 
16 de Enero próximo, á lafs 13 ho ra^
OrdenáV él ingresó en íá Casa Central de 
Expósitos’del niño José Peda Segura.
Sancionar el ingreso en el Manicomio de los 
Bresuntos aliéhádbs Marcos Rivera Gutiérrez, 
Rafaela Trigueros Romero y su hijo Julio 
Salas Trigueros. „  ' ,  , ,
Pasar á informe de la Contaduría las cuentas 
de gaStós producidos con motivo de las jefoj" 
mas acordadas en 4 de Agosto pasado de 
servicios interiores de los establecimientos be­
néficos de Ronda, que ascienden en junto á la 
sunia de 404‘45 pesetas.
^asar á informe del negociado correspon- 
instancia de don Eduardo Pérez de 
tie la plaza de toros, iníe- 
Cutoh, affpsaí»^..,, oodet subarrendar .
dicho circo én el próxiniójflo .u,v ’ oficio 
Pasar á inforpi.e d® la Contaduría, ^ 
del contratista de la impresión del 
í?/a/'intétesandó el abonó dél importe de los 
setecientos ejemplares de dicho diario, que pu­
blica la instrucción de 14 de Octubre,y que en­
tregó por orden de la presidencia al señor jete 
de Estadística. ^
Quedar enterado de un oficio del señor Go­
bernador trasladando real orden del ministerio 
de la Gobernación, deCtóráridose incompetente 
para entender eti el recurso de alzada inter­
puesto por don Miguél Gómez Sánchez, contra 
acuerdo dé eista Comisión que desestimó su ré- 
damación al pliego de condiciones que 
ha de servir de base á la subasta del servicio
de la recaudación del contingente. • ^
Dejar sobre la mesa, á propuesta del señor 
Gutiérrez Bueno,, un informe sobre recurso de 
alzada contra acuerdo del Ayuntamiento de El 
Burgo, qué declaró incapacitados á los conce­
jales del año 1906.
Es un hecho que el gremio de esparteros, 
está organizándose en sociedad de resistencia,
patricia ó abotonado en levita diplomática, los habiet.---------  r-i *a «
mismos goces é idénticas embriagueces encerrado torias para su constitución, en el Gentro
habiendo celebrado algunas, reuniones prepara-
Ayer se recibió en la Diputación Provincial 
el presupuesto formado por ésta para 1911, de­
vuelto con una resolución del mjnistro en que 
se manda suprimir todos los aumentos relativos 
á personal y con otras indicaciones de las que 
todavía no tenemos noticias exactas.
La resolución ministerial es la prueba, más 
concluyente queso puede aducir en favor de 
las impugnaciones hechas por los señores Or­
tega Muñoz, Gómez Chaix y Armasa ^  la 
Diputación, en el Ayuntamiento y en las Cor 
tes, respectivamente.
Después del telegrama que se envió por h 
-Comisión provincial al ministro pidiéndole, que 
suspendiera todo juicio con respecto al discuri* 
en AaI cATírtit Armasa, líse llegó á remitir la merso del señor rraasa, ¿se lle  
raoriá que se anunciaba? i»
¡ Tendría gracia que _,ie hubiera recibido la 
respuesta antes de enviar la carta.
Por hoy no deeinvis más, pues esperamos 
conocer los términos de la resolución del minis­
tro devolviendo el presupuesto.
licitarnos y  felicitar á . los republicanos de g S  ^veteranos de nuestra primera Repú 
Málaga y  su  provincia por el resultado de
la Asamblea. , x
En ella se  llevaron lodbs los trabájOs 
con un elevado espíritu de tfanSigenaa y  
de concordia; presidió en cuantos acuerdos 
y  resolitcipfies se  adoptaron los ^ á s  pur 
ros principios y pro’cedíniientos de la de­
mocracia, dónde es ley la yol untad , y  las
llllCfl • •
Quedo de ustedes atto, s, s. y correligiona- 
Ho q. s. m. b., Isidoro Montero de Sierra.^
«Vélez-Málaga, 9 de Diciembre 1910. 
Señor dón Pédro Gómez Chaix., . 
Mi-distingüído amig« y cor religionario: Re 
cibo la invitación para la Asamblea provinmál
asp iraciones ia móyofl^,* | de Unión Républicána, no siéndome posible




d e  M álaga, donde van consignadas p  doc- ¿e ex-concejal del Ayuritamiénto Republl- 
trina  y sus .aspiraciones en  orden al rég i- ggno de 1873, por mi 
m en fueron ap robadas por aclam adón, ¡ud; por lo que, me permito su p h c a r te sa lu ^  
^ a s  B a s is  S g l i c a s  se di& ütiéroh áerena ’en mi nombre á los correligionarios y haga 
razonadam ente aprobándose p c ^
id; no hubo, en todo e l de todos consoliden
discrepancia, ni una dispandad^de.pe^an^^ realícela
ci licuó  que dieran luga^r á « p  votación.
El Directorio surgió de la designación t condicionaimente á la disposición de mis anti~ 
una comisión nominadora en que estaban j  ̂ ^
legítima v  dignamente representados los > Quedo su affmo. amigo s . s. q. b. s. m .jo s e  
distritos siguientes; Alameda, M erceil-y  de la  Cueva Martin.'»
Santo Domingo, de Málaga; V elez, Este-
Af-pona, Ronda, Campillos, Antequera 
chidona. Colmenar, T o rroxy  Coiri, oq la 
provincia, y  íu é sancionado por aclama­
ción; modo 'de proceder que sólo se  obser-
A g u a s  d e  l a n j a r ó n
Ta agua de la Salud de Lanjarón conviene 4  
erqüé por BU profesión lleva vida «edentaria^
la  e to ió l i  de las C É o n  de C o m o
Leemos en nuestro querido colega de Ronda,
de 1. tarde tu v y u g a r 
en la Cámara de Comercio, bajo la presidencia 
dé don Manuel Siles, la eleccióa de vocales del 
Consejo Superior v prpyínciaj de Fomento,or­
denada por reái orden del ministro de Fomento.
Al acto asistieron buen número de socios,re­
sultando designados por unanimidad para el 
Consejo Superior, comp propietarios, ios p -  
ñores don José Alvarez Net, don Tomás Iba- 
rra González, don Germán Suárez Pumanega 
V don Ramón de-Castro y como suplentes don 
Antonio Gómez Vallejo, don Bruno Largucha, 
don Eduardo González Hoyos y don Hermóge- 
nes Alonso Castaño, y  para el Consejo proyin- 
dal don José G arda Herrera y don Enrique 
Laza propietarios; don Francisco Jiménez i 
Lombardo y don Mauricio Barranco, suplente. I 
En la elecdóri reinó, la mayor armonía, ha-  ̂
ciéhdo concebir la esperanza de que las Cáma­
ras respondan h lo que de ellas espera la opi­
nión publica». , .
El triunfo de la candidatura de los señores 
L ^ a  y García Herrera está, pues, asegurado, 
y la unanimidad de votos emitidos en Ronda a 
favor de ambos señores es bien significativa y 
viene á poner de manifiesto una vez más y á 
corroborar cuanto dijimos el domingo al dar 
cuenta del resultado de esta elección en Ma- 
laga.
va en el republicanismo y  del que diónrt-; por falta de ejerdeio nu b̂^̂^̂ 
teayer un relevante ejemplo la Asambteá;.jtola digestión. M o í m a L p
_____goces ------------  -, , „ i .
en el camerino dé Julita Fons,—és un decir,—que 
en el cubil helado y nauseabundo de una pescade­
ra 1 apona?
Usted dirá qué prefiere, don Gustavo. _
Frente' á Nana, de quien pudiera repetirse con 
el gentil irónico que es un gracioso animalejo de 
pelo largó y de'entendímiento" corto, tociendo 
contraste con la terrible cortesana del Segundo, 
Imperio que'arrastró coii sus impurezas y sus li­
bertinajes todo un gran pueblo á la triste y nubo­
sa tarde de Sedán, «mosca de oro que desorgani­
zaba á París entre sus muslos de nieve», se levan­
ta una figura blánca y luminosa, el Angel de la 
Abnegación que niueré amando y profetiza reden- 
dpnes perdurables. Y §114 en ®1 4h}hi®n*
te de un hogar dé Flan les, la puri,8ímh|,*̂ *̂"® , ■  ̂
Josefina de Temninck cobija, con sus celdas ajas 
de perdón y de amor inagotables á la sombra p,en­
sativa de Claes, que corre tenaz é inconsciente 
tras él sueño imposible que forjara; ambición dé 
todos los liombfés amasada con la superstición de 
todos ios tiempos: angeí de amor y de sácrincio. 
Entre ánibas sólo existe una cortísima distancia 
que puede llenarse con, la diferencia que separa á 
una divinidad de una> bestia.
¿Tuvo igualqs alicientes é incentivos, acaso, 
entre loa empecatados amadores de todas las épo­
cas, uiw hija de Agar, poseedora de secretos de­
liquios én su difícil arte de seducir, que pna pelu­
sa habitadora de la Tierra de Fuego, cuya inteli- 
getícia émbrlonáfia lió l e  permite contar mas de 
^en su numeración habiada, al decir de Darvnn? 
¿Es que amaren é hicieron palpitar el amor de 
igual manera Clopatra, la seductora egipcia more­
na, que la dolorida y romántica doña Ines de 
Ulioa? ¿Puede compararse á Eva con Fnné, como 
no sea en lo escaso y ligero de la _ropa de ambas?
Encantos distintos, bellezas diferentes, virtu­
des y vicios, en mujeres diversas, producen una 
tal variedad de sensaciones amorosas de que te­
nemos perfecta idea por esa fecundidad de amores 
varios que á nadie asombra y que todo el mun­
do envidia al encontrarla en don Juan. ^
La opulenta viuda Cadhija inicia al inflamable 
Mahomaénios misterios déla Venus Afrodita, 
llevándose-¡glotona!—las primicias de una ar­
diente juventud, y hace concebir al elegido de 
Alah aquella pluralidad de amores que no puede 
hallar su refugio sino, entre los encantamientos 
voluptuosos de un Paraíso poblado de sultanas 
espléndidas. , , ,
En la Esmeralda que creó el .caporal del ro­
manticismo, descendiente de una raza vigorosa y 
errabunda, sin historia y virgen de cultura, flore­
ce con el candor ingénuo de la ignorancia uri apa­
sionamiento instintivo y poderoso que toma su 
luz del hermoso y vacío capitán Febo, todo un 
simbolismo del moderno arte clásico recocido en 
el ambiente caduco de la Academia francesa. ^
Y la antigua matrona clásica de senos uberri 
mos, goce fecundo de héroes y guerreros, repug­
na á la condición débil y frágil,-profundamente 
humana y femenina en tiempos decadentes - a la 
puerilidad lasciva y frívola de una Manon Le»-
ca“t* . . . .r.La terrible Mesalina de la Roma pagana, ¿ama 
á los sibaristas y á los legionarios como la sensi­
ble madama de Chantal, enamorada á distancia
Obrero de la calle de Tomás de Cózar.
—Se anuncia para muy en breve, el ingreso 
en este niism# Centro Obrero, de importantes 
sociedades obreras, identificadas con la marcha 
que siguetj las prganizáclohes que en el aludi- 
dido Centro moran. , .
—Para müy en breve;, quizá par§ él P.róxi 
mo mes,'y tina vez qué oficiálmenté se inau­
gure este mismo' Centró, dará principio una 
serie de conferencias científicas y  sociológioss, 
con el fiii de instruir á las clases popuíatés, que 
de éste ramo del Saber hecesiten.
Nos parece plausible el ácuérdo^adoptado^ 
por la Federación, que á no dudar- vierié á re 
dundar en beneficio y como fomento de la cul 
tu ra  qn PtP de las clases obreras, base segura 
del rápido y total mejoramiento de dicha 
clasq. !
En la sesión últimamente cej.qbfada por 
gremio de pintores ' decoradores, déspués 
de tratar asuntos relacionados con su profe 
sión, acordar.m realizar vma suscripción con 
destinó al compañero Evaristo Navárfete 
arrojando en total fo recolectado once pesetas 
cuarenta céntimos,Tas cuales fuerori remitida» 
á la Agrupación Socialista, encargada de la 
recaudación.’
—Góii este mismo objeto han abierto sus- 
cripciohes las ’ Sociedades dé carpinteros y 
ebanistas, los toneleros y otras yadas más.
—El domingo en la nOché, nan Celebrado 
sus semanales reuniones el Conjité de la Fedé* 
ración local y ¿1 Comité dé la Juventud Socia­
lista, tratando ambos de asuntos relativos á 
sus peculiares intereses.
—Las sociedades de Agricultores, Carpinte­
ros, Hortelanos, Curtidores, Pintóles, Cons­
tructores de carruajes, Hércules, Tipógrafos, 




Ayer llegó á nuestros oidos el rumor de ha­
ber acaecido en Iznate un suceso grave, des­
gracia cuya imíjortancia y nüméro nos fué im­
posible averiguar. , X
Decíase que había ocurrido un hundimiento, 
pero se ignorába dónde y cuál era la exten­
sión del desastre.
EnTos centros oficiales,-á donde acudimos 
en demandá de noticias, nada se sabía, y úni­
camente en el Gobierno civil nos informaron, 
al cabo, que desgraciadamente eran ciertos los 
tales rumoresvpues se había recibido,del alcalde 
de dichp puqblo, un oficio en el qae participaba 
que á consépjiencia de las fuertes lluvias caí­
das durante seis dfas 'cQrtsecutivós sobre aquel 
piiébló, §é habjfa aasplomadó una casa, ente­
rrando entre sus escombros á cinco personas.
Por muy deprisa que se organizó el salva- 
ménto, !^'’ dados' iós cortos r;ecuráos que para 
estas desgracias hay teñ ios pueblos, solo pudo 
salvarle,aunque gravérnente heridas, á dos de 
las víctimas. '
En la ihénciónadá CaSd habitaba una familia 
constituida por'üh mtitrimohío con tres hijos: 
de'ésta han fálleddo Iá madre y dos de los hi­
jos
siónes respectivaniente celebradas, han^ \ mente las noticias recibidas de la citada auto-
dado separarse dél bloque creado por ¡ j.{¿g¿h^ggjcjpai gj j^inisiro de la Gobernación,
gioñáí,^ox  entender que dicho prganisipo h§ S y exigió con urgencia del alcalde que le énvia- 
fracasado con tan cacareado bloque, y no te-1 j-g todos lós detállies del triste suceso.
ner por tanto, finalidad alguna la permanencia | Nosotros,'á medida qiie se vayan sabiendo.
de estas colectividades, dentro del mencionado ¡qs daremos á conocer á nuestros lectores.
bloque.
ai y <11
del obispo de Meaux?
La mística María de Alacoque, al_____________  . . sanaren sus
deliquios y espasmos de visionaria con el divino 
corazón sangrante del hombre de judea, ¿es con 
movida por las mismas emociones que la fría ni 
patia sentía removerse en sus duras entrañas de 
filósofa amamantada con las atrocidades, sutilezas
Sin duda, emocionado el alcalde, olvidó 
dar detalles y nada se ha podido saber hasta 
ahora de los nombres, edádes y demás circuns­
tancias de esta desdichada familia, limitándose 
únicamente en su oficio, á pedir socorro para 
las victimas y qu^ sp abra, con este fin, una 
suscripción.
Tan tremenda desgracia ha producido en Iz- 
nate profunda sensación, que perdurará induda- 
blementé mucho tiempo.
El GobternadQí civil trasladó telegráfica-
*^ *
Desde Gijón, nos escriben participándonos 
que continua en el’ mismo estado, la huefea 
que los tipógrafos de aquella legalidad, sóstie- 
nén contra el periódico néo El Principado.
•í» 4-
iN FÓ R M A C idN  MILITAR
m i
Al. mando del capitán don Pedro Noguera
En Tarrasa, continua en ®1 ¡ negaron ayer de Córdoba éatorce individuos
Loiora que los tejedores sostienen contra i ^  . A». j .  » .-----»„i._huelga . . ,
la Casa de García Hermanos. A esta misma 
huelga se han unido los tejedores de la Casa 
Albi Buffoar, por atropellos que dicho patrono 
quería cometer con una obrera, no lográndolo, 
merced á la entereza de los referidos obreros, 
l¿s cuales fueron al paro, Ínterin no se repa­
rase la injusticia que con la citada obrera había 
cometido dicho patrono.
*
La sociedad de cocheros de Madrid, ha cele­
brado el día 9 un mitin en el teatro Novedadés,
í-
de la guardia civil,' que en unión de los veinte 
de esta Comandancia han de marchar á Meli- 
íía, con motivo del viaje regio.
Dichas fuerzas embarcarán hoy para aquella 
plaza.
-rA yer marcharon en uso de licencia de 
Fascuas qüe se les ha concedido, los jefes y 
oficiaos .esta guarnición, cuyos nombres 
heñios publicádó.
-T erm inada la comisión del servicio que se 
le confirió en Alhucemas, regresó ayer á esta  
plaza y hoy marcha á Melilla el coronel juez
P g S _ f e d j ^ o n é s
CALENDARIOS Y CULTO
DICIEMBRE
Luna llena el 16 á las 11,5 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
13
Semana 52.—MARTES 
Santos de hoy.Santa  Lucia.
Santos de mañana,—San NIcasio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— La Catedral. 
Para mañana,
I L  P t í > U L A R
I pública escandalizaren la vía»f n  los guardaS^lSos d raquértSm inolR a’
puDiica, fueron ayer denunciados al correspon *— ------- * ‘ ‘
díñente juzgado^ Pedro Ruiz Solano y José Gon I zalez González.
I la calle de la Puente promo
vieron ayer un fuerte escándalo^ en reyerta 
José Aguilar Sánchez y Angel Juárez Barba 
siendo ambos denunciados al juzgado corres 
pondiente.
Martes 13 de dicietrrib^e de íálA
lE HFHSI SElW
áe corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para loi 
pies y salas de baños de
O B B O Ñ K Z
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR N.* 
fa iase»  M asravtés) Teléfono n.° 311
l?
Robo de artículos.— Los agentes de 
autoridad detuvieron ayerá Francisco Oliva 
Kequena, Antonia Cañete Fernández y Josefa 
Romero Cañete, autores del robo de un canaá 
to huevos y varios comestibles, de la pro 
piedad de Carmen Romero López.
■ —El nuevo Gobernador
civil de la provincia de Alicante, señor Beltrán 
participa ai de esta provincia su toma de oo 
I sesión. ^
Abastecimiento de un faro.—La Dirección I  dê  Obras publicas ha señalado para el
<1' rtM ieci
líeítóa) islas Columbretes (Va
instructor de aquella Capitanía General, don 
Luis Sánchez Miñana, acompañado del capitán 
secretario de dicho juzgado.
—Ayer terminaron los exámenes de guár 
dias para cabos, que se celebraban en la Co­
manda de esta prtvincia.
En su vista han regresado á sus destinos el 
teniente coronel jefe de la Comandancia de 
Almería don Cecilio Díaz de la Guardia, los 
capitanes don Francisco Estevez y don Geró­
nimo Pereda y el primer teniente '
Velasco.
- E n  uso de dos meses de licencia llegó 
ayer de Segovia el primer teniente de la guar­
dia civil don Emilio Bazaibar.
—En la secretaría del Gobierno militar de 
ben presentarse para asuntos .que les intere­
san, el capitán honorífico retirado por Guerra, 
don Emilio Gran Duarte, el seldado Antonio
Domínguez Beltrán y los paisanos José Ortiz 
Cabra y Miguel Aguilar, padre del soldad© 
Miguel Aguilar Palomo..
Foraentc.-La Asociación 
gremial de Criadores-exportadores de vinos 
ha remitido á este Gobierno civil copia de la 
real orden declarando dicha Asociación corpor 
ración oficial, y certificados del acta de la elec- 
ción de los señores don José Nagel Disdier y 
don Miguel Montaner Alcázar, para vocales 
propietario y suplente, respectivamente, del 
Consejo provincial de Fomento.
1> estación de
Levante ha ocurrido un lamentable accidente, 
don Carlos |  resultó víctima un empleado de aquella 
estación llamado Fernando Garrido Gallardo 
A! intentar subirse éste á un tren de trabajo 
obrero, que se ponía en marcha, tuvo la des­
gracia de resbalar desde el estribo,8iendo arro­
llado por el convoy.
apercibirse de lo ocurrido, 
acudieron al sitio donde se encontraba su des-
y llevándo-
fael Rojas y Juan Antonio Lara Pérez.
Los cinco individuos, que se hallaban embria­
gados, promovieron una disputa por antiguos 
resentimientos que provenían de varias denun­
cias formuladas por los citados guardas contra 
los tres hermanos.
Entre los contendientes se cruzaron varios 
disparos, resultando los henn .mos José y Fran­
cisco con heridas de arma Je fuego en el pe 
cho y costado derecho, y Manuel con una de 
arma blanca en el brazo derecho.
Los_ heridos íngresai^on en e 4 Hospitáí de la 
Misericordia de aquella villa, donde quedaron 
encamados.
Los dos primeros se hallan en grave estado, 
y la lesión del último, fué calificada de pronós- 
neo reservado.
Los dos guardas jurados fueron detenidos 
por la guardia civil y puestos á disposición del 
Juzgado instructor del paftido.
Se encuentran en Ronda don Fer­
nando Riaño, acompañado de su jovén esposa 
nuestra paisana doña María Berrocal Sedeño.
nace cinco .«eses que salieron de la Haba­
na, donde tenían su residencia, visitando New  
York, Buenos Aires y otras poblaciones 
tranjeras importantes.
Probablemente pasarán en Ronda quince 
días y después marcharán á Asturias, de don­
de es natural el señor Riaño.
^ co p eta . — La guardia civil del puesto 
de Ronda le ocupó al vecino Miguel Rodrí­
guez' Hurtado, una escopeta que usaba sin 
estar provisto, de la correspondiente licencia.
Un valien te .-H a  sido detenido por la 
guardia del puesto de Cala del Moral, el veci­
no Manuel Ruiz Segura, por dirigir insultos y 






En la saia primera se celebró ayer ante el tri­
bunal de Derecho un juicio-sobre' injurias 'cbhtra 
Juan Qámez Roca, para quien interesó el repre­
sentante de la ley, un mes y un dia de arresto ma­
yor., ■ .
Como responsable de un delito de lesiones ocu 
pó el banquillo de dicha sala el marinero dél va~ 
por Boyaría, Germán Sardemingo.
El acusador publico solicitó un mes y un dia de 
arresto.
Vista aplazada
Por falta de jurados y testigos se aplazó ayer 
en la sala segunda una vista sobre corrupción de 
menores.
Alardes
El dia dieciseis del corriente se verificarán los 
alardes prevenidos por la ley, para incluir las 
causas qun han de verse aníe el tribunal dél Ju 
rado, el próximo cuatrimestre.
Visita de cárceles
El dia veinticuatro y en cumplimiento del pre­




..^ lo ra .—Atentado.—Procesado, Andrés Lanza 
Morilla.-^Letrado, Sr. Murciano Moreno.
Sección segunda
- ^"*®^“®fa-~-Robo.—Procesados, Dolores Acu­
na Morente y otros.-Letrados, Sres. Diaz Esco- 
v ^  y Nogués.—Procuradores Sres. Berrobianco 
y Rodríguez Casquero,
0̂ I  ¡® bnfermeria de la estación.'
Allí se le apreciaron graves heridas y 
fratura del pie izquierdo,. ■
roÍHMHHÍln® curado de primera intención, fué 
conducido en el tren numero dos á esta capital
f S a n r a V  P*"®'̂ *"cial, donde qaedó
de este accidenté cuenta 21 años 
 ̂ n es soltero y natural de Pizarra.
El jefe de la estación de Levante señor
S í n a d o r í í S Í " . y
de los ferrocarri- 
pone en conocimiento del píi-
D  E  M A  R IIS!  A
Hoy es esperado en nuestro puerto, de paso] 
para la Habana, el vapor correo «Antónió Ló­pez». ’ ■ i
__ SAI2 DB CARLOS
E l desequilibrio nerviosd~trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y  médula, produciendo insom nio, 
deb ilidad  g en e ra l y  e a  m uchos 
casos la
N E U R A S T E N I A
acom pasada de p érd id a  d é  me> 
m oría , a p a tía , dem acración , hi8« 
te rism o , in ap eten c ia .
E L  M EJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el D inam ógeno 
Saiz de  C arlos, que activa la nu ­
trición de los sistemas m uscular, 
óseo y  nervioso, fortificándolos y  
equilibrando sus funciones, p o r  
lo  que cura el .
R A Q U I T I S M O ,
recetándolo Ips médicos para todas 
las afecciones en que están indica- ‘ 
dos el aceite de bacalao y  las emul- 
siones de éste  con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la  ventaja de ser 
m ejor de tomair, abrir é l  apetito, 
no cansar al estóm ago; tonifica y  
nu tre más, pudiéndose usar lo  mis­
mo, en veranó que en‘invierno y  lo 
tom an los Ni3<» con véirdadero 
placer, á  los que transform a de p á ­
lidos y  an é m ió is , en  sonrosados 
y  fu e r te s  con solo é l  u so  de dos 
frascos. -■
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto á qnieo lo pidâ  ^
#
g r a n a d a
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23.
Dirección: Granadaj Alhóndiga núihs. II y 13.
añía Asturiana de Minas
M é n d e z  n ú ñ é z , s . - m a l a g a
T A L L E R
para la preparación y  colocación especial 
DEL ZiNC
I en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisan-, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsula ,̂ remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G ü A
I N S T A L A C T O N E S
DE- =  .
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
M e n a  k Zinc para n g o tllA c ia is  ile oiinaa
I Esta Compañía gapántia^á s u s  ir a b a jo s .-P íc la n se  p r e su p u e s to s
iPesp^Gjip He Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Pinos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.^ 15 ' T>- 
C asa fundada e i| e l año 1370
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento d é la  cailk San juaii de Dios n.“ 26. ejcnende Inn [vinos á los siguientes precios: - v > j  eapenae joa
Vinos de V adepeia  Tinto
Üna.arroba de 10 litros de Vino Tinto^legitimo . - . , . Pesetas 6’00
» 3'tíO 
» 1‘50;







Vendo, de ocasión, 24 kilómetros . juntos ó se- yinop Valdepena Blanco
0‘30
. . . . .  ,  ̂ .para 08 de vía estrecha con todosIDna arroba dé 16 litros Valdépeña Blanco pts. 6 53
un posesión de licencia de pascuas, seencuen-|*ú®éccesono8 de escarpias, ecíipsés, fbrnillosnj2 • » g. » V » - - ^
tra en Málaga el teniente de navio don. Emilio Ri- i áounióa y traviesas f'e roble nuevas, 
polles., I Como igualmente una locomotora vertical, fuer
les Andaluces
 ̂+ por real orden fecha 8 del actual,'ha
PaoeMe esta Compañía para, incluir el 
Papel de Lija en la clasificación de mercancías!
general, con los mismos precios' 
Papeles comunes pintados ó I 
estampaíos para habitaciones. I
de su tarifa 
señalados á
Ha sido destinado á la Comandancia de Marina 
de Valencia el teniente de navio señor Caravaca
S e je  ha concedido la, excedencia voluntaria, al 
alférez de navio don José García Paredes. 
Buques entrados ayer 
Vapor «Barceló», de Valencia 
» «Natalia», de Cádiz 
» «J,- J. Sister», de MeliJa.
» «Torre del Oro», de Almería,
» «Metidja», de MeliMa.
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «J J. Sister», para Melilla 
» «Torre del Oro», para Cádiz.
«Hefda», para Liverpool
61)Krí3(¡0fl«s tseteeroliglcay
Institu to  d é  M álaga
Día 12 á las ochó dé la niañana 
Barómetro: Altura, 765,25.
Temperatura mínima, 7,0.
Idem máxima del día anterior, 15,6.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierto,
Idem del mar, llana.
locales
Delegación de Hacienda
za de doce caballos.
I^ ra  tratar y ver muestras, diríjfinse á don Jo- 
¡ 8é Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
El LJaverg
.  4. Rodríguez .
- S A N T O S .  1 4 - M A L A G A .  
Establecimiento de Ferretería, Exteríá de Co 
I ciña y Herramientas de todas clases, j Para favorecer a! público con precios muy ven* 
tajoSos, se venden Lotes de Batería de Cocina;
2.40-3=3.75-4,50 -5 ,15--6,2 5 - 7 - 9 —
[ Ií^9(bl2,90 y 19,75 en adelante hasta 50Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cora*
I pre por valor de 25 pesetas.
«  . Rálsamo Oriental
ID. curativo radical de Callos.
¡ filos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Femando Rodríguez, Fe- 
i rretería «El Llaveros.









VínpBlanco Dulce . los 16 litro» pías,, r5 0  
,« Pedro Xlrnen . * * » .
» Seco dé Ids'Montes » í  » »
» Lágrima Cristi » » » »
» Guinda * » * » *
.> Moscatel Viejo » ,» * >
. » Color Añejo » » » »
» Sééo Añejo » » » ,
Vinagré de Yema » • » »
pai-tidas p p e e io s ’ G én vén éion aiés
D ios;^  y k ^ e A tó n o s  n . - i ; ^  óalíé de Mariblanca
De
» íBardocy», para Barcelona.
I ‘í® Coín particíDa al
Gobernador civil que se ha puesto al cobro, el
impuesto de consumos del ^
. . . . .  diversos conceptos ingresaron aver en la
— Arbitrios. La alcaldía de Alhaurin de la ’ 96 073‘56 pesetas.
Torre ha remitido á este Gobierno, un edicto  ̂ “
anunciando la subasta para el arriendo de los Ayer constituyó en la Tesorería de Haden 
arbitrios sobre especies liquidas y carnes ■ un depósito de 300 pesetas don Miguel Qa- 
A la cárcel. —En la cárcel nim,- .  ̂ P,®r* optará la subastadauten-1 Con e! empleo do\ Linimento antirreumátlco\ V®




Se ha jugado el segundo maihc entre los 
equipos de Bilbáo élrún,; ganando el primero
Res ESCAPADA'"
Una, yaca desmandada recorrió diversas ca­
lles dé Já población, siéiido detenida cuando 
iba á entrar en la ijglesia de la Encarnación, 
que se encontraba llena de fieles. V 
’ ’ B e  B&ciajoz
El Guadiana trae cinco metras sobré su nivel 
ordinario. - •
En algunos sitios alcanza el río 622 metros i Y jefes,
f de anchura.
j Inmenso gentío presencia el imponente es 
j pectáculo.
La corriente arrastra árboles, chozas y ani-
g t ®  Wmprales en la  vla piiblIcni K in P i'íra L
Reparto.-—El _______
á este Gobierno civil que
coníímnc^n Ayuntamiento, efrepa^rto de consumos para el próximo año de 1911, I
Las excursiones á R onda.-L as Compa-I
, . La Administración de Hacienda ha aprobado los
alcalde de Alozaina particloa u®. cédulas personales para 1911, de los
ha sido expuesto al Almargen lstán.Benalauría y Párauta,
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
swas ha concedido las siguientes pensiones:
Antonio Martínez y Filomena González, padres
dilla á A ^  Andaluces y de Boba-: del soldado Francisco, 182 50 pesetas 
de el ®"®"‘̂ Í®® ®ÍPdblico que, des-l Doña Sabina Bresca Casademunt, viuda del
de huil? P*'̂ ®®"t® mes, cesará la venta - Jjí®® González Moya, 625 pesetas.
mo d!e limitar ja construccíóade' huevas fákri- 
cas eii un radio d,e 80 kilómetros de las existen-
tes. '■ ; -■
M edia gala',,
. ..Cop, motiyp dé cumplir hoy cuatro años e l . 
hijo mayor de la infanta María Teresa, la cor­
te yistió de rápHiagpla.
La familia reat éstuVqá yisií^ríe.
/ .A u d ien cias
Don Alfonso recibió en audiencia á Weyier 
MaríiteguL Macias, Ríos, subsecretario del mi­
nisterio deja Guerra, co,-oneI Gulíón y otros
en que se ce-Áun no está acordada la. fecha 
lebrará el baile en palacio. , .
Probablemente será dentro de este mes.
R ecap ción
Se ha verificado en palacio la recepción del 
nuevo ministro de Bélgica. • .
S e n a d o
 los illpf — iiic», sai
diéndo^°” í ’ Sev1na''v^^^^ Valentín bíez^onz‘á l é z / í ! l 2 7 p S s
de AJgeciras Puertó y”  n*̂ e/"d̂  ! La D¡rm:ción de Carabineros comunica al Dele-
lo b tó iílfá  Â ^̂  ̂ ferrocarriUe^ j^eás el cambio de residencia de los
De Melilla.—En el vapor correo «J. I Sis­
ter» regresaron ayer de Melilla, el teniente 
don Antonio Alcaraz y el capitán don José l Í
a v S  msVJri. la Merced sufrió
lé  l ím ín i T A ®®ciano de ochenta años Jo­
la en causándose una herida inci-
en la casa de socorro de calle Mariblanca.
de número de se-
A Bilbao.—Ha salido para Bilbao, á fin de
en fuera destinado
en aquella Com^dancia de carabineros, el te­
niente don José Pérez López . “
RWa.-’En la calle de Atarazanas riseroñ aver concedido un mes de
Cano V e t t S c o , . d S ¿  ’’resultando el primero con varias contusióhés & ■
U ga  de contribiiyentes.-El sábado diez 
extraordinaria en 
u domicilio la Liga oficial de contribuyentes y 
Pioducíores, y eligió., a1 amparo de artículo 23 
del real decreto de 7 de Octubre, para vocal 
efecbvo del Consejo Provincial de Fomento 
al señor don Francisco Torres J. Navarra v 
.^menez y para suplente al señor don Miguel 
Denis y Corrales, *•
La sesión terminó á las nueve dé la noche.
en la frente, ds las que fué curado en ía cásá 
ae socorro del distrito.
Tomador.— A disposición del gobernador 
civil ingresó ayer en Ja cárcel pública, el cono­
cido tomador José Ramírez Jiménez (a) Tonto.
Accidentes.—En el Negociado correspon 
diente de este gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes deí trabajo sufri­
dos por los obreros, Diego Rey Millan, Barto­
lomé Lastra, José Moya Ariza, Manuel ¡barra 
Navas y Fernando Garrido Bellido.
Recogida de mendigos.r-Por fuerzas de la 
sección de seguridad fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles,, siete individuos que 
mendigaban en la vía pública. -
• el cacheo practicado por los
individuos del Cuerpo de Seguridad, durante 
la noche ultima, fueron recogidos dos cuchillos 
tíos navajas^ un revólver y tres pistolas.
Licencias.— Por el Negociado correspon 
diente de este gobierno civil, se expidieron, 
ayer tres licencias de caza á favor de don Joa-Ir , 
quin Caballero Salgado, don Antonio del Aguí-1 f°*'í”®̂
amVno? Ayuntamiento de Ronda
de P®»"® ®o®fraf®f el servicio
c iu d a f '^ " ^  riego de las calles de aquella
Tnterfupción ferrea .-E ! jefe de vía y obras 
deja Compañía de Ferrocarriles Suburbanos 
señor Baena, telegrafía al gobernador civil 
participándole que Ha quedado interceptada la 
vía ^  el kilómetro' 180-760  ̂ á causa de des- 
‘■''®» ‘bebido á las lluvíás. 
h r íl  f .  H ® ocurrencia ha salido una ‘ 
h, 1 trabajadores, á fin de recomponer 
la vía con la mayor prontitud. ^
y no sufrir del estómago 
bien, teniendo dentadura 
Hn Í z r í  sana, lo que se consigue usando á dia-
5' S*̂ ®p ®ntiseptico, el más agradable y me- 
joi dentífrico, Licor dél Polo. ^  ̂ ®
Cura el estómago é  iiitesfinos el Elixir .Es. 
tomacal de Sáiz de Carlos.
C c b a l l e p o
Don Manuer Angulo Sánchez Usera, teniente 
coronel primer jefe de la Comandancia de Estepo- 
na. a m ée Guipúzcoa, con igual cargo.
Don Etnilio Melero Carrero, teniente coronel 
primer jefe de la de Badajoz,á la de Estepona.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Velasco Orellana, capitán de infante 
ría, 262 50 pesetas.
Cirilo Sánchez Cerbón, guardia civil, 22-50 pe setas«
Juan García Moya, músico de 1.* de infantería oü pesetas
jM C e r c a n c ía s
Por Jerrocarrii llegaron ayer á Málaga Jas si­
guientes mercanefasí
1 vagón de mineral, al portador; 1 vagón de hu 
lia, a Casado; 1.968 barras de plomo, á Herrera 
6 barriles de vino, á Gallego; 290 cajas de limo­
nes, á Sierra; 148 cajas de naranjas, á Díaz; 21 
sacos de harina, á Antúnez, 69 sacos de salvado, 
a Gómez; 1 bulto de tejidos, á Simón; 167 sacos 
de azúcar, á Creixell; 130 sacos dé harina, á la 
orden; 150 sacos de cebada á la ordéh, 68 barriles 
de aceite, á Jurado; 5 bultos de tejidos, á Cabo; 
100 sacos de trigo, á Martínez; 11 sacos de casta­
ñas, á Contreras; 25 sacos de azúcar, á Villaplá- 
na, 9 sacos de habichuelas, á Clemente y 43 bultos 
de pescado, á la Central.
. .^pnjM reumáticas y gotosas localizadas, agudas i Afortunadamente no peligra la población, 
o crónicas, desapareciendo tos dolores á las prí-f D e  S e v i l í f l
meras fricciónese como asimismo las neuralgias, f d  * . - , ,
por ser un colmante poderoso para toda clase de . , ra®’P®*'al amaina lentamente, descendien- 
dolores. De venía en la farmacia de F. del R ío,; '®® ®Suas del Guadalquivir,
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin- i Los muelles se verán muy pronto libres. 
cipeiss farmadas- ______________ _, La impetuosa corriente arrastra árboles, ani-
Antigua cerería
Don J o s é  E s c o b a r . — M á f t i p e z ,  3  u n ^ e n t^  ^  hundimiento de^ Cobián contesta á preguntas hechas én
\ El Genil se ha desbordado, lo que influirá en 
el crecimiento del Guadalquivir. |
E! gobernador ha pedido á Cádiz el envío de 
marineros.
De T oledo
A las npeye y cuarenta y  siete minutos de la
Doñájulia Diez de la Cruz, huérfana del coman- M tó blanca superior á 00 céntimos libra.
se-
A lm acen es
- D E -
la Muñoz y don Fernando Gross Sholtz. enseñanza y en los negociosl^^  ofríce
Guardas jurados.-H an sido nombrados adminis
guardas particulares jurados del término muni-l i f r í ío A r f ? ®  análogo. DirecciÓm Calle
l®i Antequera, Francisco Gallego Pé7ez, 
guez ^  García y Juan Corrales Domin-
de
cueíitíflS^í^ pública se en-uentran á disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, 22 individuos. ’
I Alfouso XII, número 11,Ipiso 2.® izquiérX.
Al p ú b l i c o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
ía cllta «'‘“ «o en
S e  alqu ila
M ordisco. En ía calle de Paníagua fué aver 
mordido por un perro Gabriel Ro&es GuerrS 
ro, á quien curaron en la casa de 
distrito, de una herida incisa 
rech.
cazabilía 2^PasiIlo de Guimbal-da 23^y 
Cerezuela 20 primero. calle
socorro del) 
en la pierna de- p e  ja  p o  viiicla
Demente. Por el Gobernador civil se han /íubles lazo^deTRonda han contraído los indiso- 
dictado las oportunas órdenes p a ri que' i S e s é  I C l iS  la bella señorita
en la secdón de dem ente, det H o ^ V J p r o !  joíen
vincial, el alienado José Riós Moleró. -  l^ la p e íl id o  ?  ” ’ excalcáldé del mis-
Saenz
OPOaTÚHlDA.D
Esta casa presenta en sus aparadores comple 
to y vanado snrtiJo de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos én mantoneá felpa de 20v 
peseias, á pesetas I2'50uiid, ^
Rea ización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2
Toj-eras, camisetas señora desde 1'2S pesetas 
una, tanto en crudo como en colores.
Grandus novedades en toquillas, géneros de 




para vestidos de seño
ra, del Paí!» y Exíranje o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi 
pales modi «tos de París; boas de piel y pluma, 
Pañería.=Gran novedad en t. da su escala. 
APombras ea piezas y tapete de Mbqüstay 
terciopelo en todos tamaños. ^
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
Se formulan varios ruegos de escaso interés 
Polo y . Peyroíón y ei marqués de Rozalejo 
piden la supresión del impuesto de transportes 
de las frutas y-horta!ízas.
Se entra en la ordén del día. ’
Discútese el ensapc.he municipal de Madrid 
mañánja sé sintió ayer ún temblor de tierra. |  Ibarra habla para aíújsiones, y le contesta 
El rio Tajo bajó dos metros de su nivel or- f Aguilera, qüiert elogia áf Ayuntamiento de la
dm«rio. f corte y culpaí al Estado de la situación
Hácese por la linea de Portugal el servicio Pi^hicipio.
de la tarde
üe/ Extranlero
12 Diciembre 1010, 
D o  Lisboa
y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloíia y desnaturalizado, dt 
transito y para el consumo con todos los dere 
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados dél 1902 á 6 li2, Ma
dera á 8, Jerez de 10 á 25. »» «
Dulces Pedro Ximén ó 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tiqrao.de 11 á 14.
Vinagre puro dé víhó á 3.
TAMBIEN se vendé ún automóvil dé 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca- 
d nuevos. , . “
í«eraa eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industriá en las 
98iacipnes.de Alora y Pizarra.
15^9ritorio, Alameda 21 ^
El supremo adoptó el acuerdo de que Joao 
Franco y sus compañeros sean amnistiados.
De Provincias
_  12 Dicembre 191Ó,De Alcipá
Con motivo de la procesión de la Virgen 
Dromovióse un tumulto entre católicos y repü- 
)Iicano8, que daban vivas á la Libertan y  á don 
aime.
De Z aragoza
A consecuencia del reparto de hojas dirigi­
das contra los carlistas, se registró una e l i ­
sión entre republicanos y carlistas, cruzáadose 
bastantes palos.
D e  San Sebaátián
C esión
Se ha confirmado la cesión del Castillo de 
Mota á favor de don Juan Salinas, quien cons- Í 
fruirá en dichos terrenos, varios cuarteles de ¿ 
infantería y un parque de artillería, i
También proyecta la construcción de un pal-1 
terre, desde el Muelle, y de un Hotel magní-^ 
fico. ' I
Para garantir el cumplimiento í̂ del contrato, 
depositará en el Banco ee España la suma de 
700.000 pesetas.
Fiesta ! INFANTIL
Se ha celebrado la Fiesta del Arbol, asistien­
do dos mil niños.
De Cádiz
de trenes con Madrid.
Se teipe tó pérdida de las cosechas.
De M adrid
 ̂ 12 Dicienibre 1010
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones:
Nombramtenlo de profésores dé la Escuela 
superior del magisterio.
Concediendo un plazo de veinte dias para 
que los aspirantes qué estén en condiciones,so 
liciteh optar á dos plazas de auxiliares, vacan 
tes en el séptimo gfupó de ía facultad de me 
dicina de la universidad.
Nombrando tribunal de oposiciones para las 
mismas. '
Ordenando que todos los buques proceden 
tes de Madera, excepto los que por arribada 
forzosa necesiten buscar refugio, se dirijan i 
yigb y  MaTión, puertos habilitados para ésta 
Clones sanitarias.
El tiem p o
Persisten los temporales,
En Madrid se registran frecuentes lluvias 
con tendencia á continuar.
En las primeras horas de hoy, el telégrafo 
seguía incomunicado con Asturias y Galleta.
; El servicio para el resto de España, se heca 
con mucho retraso.
Servicio de la noebe
Del Extranjero
12 Diciembre 1910. 
D®* Real d e  San  Cai*loa
-Los toros de López Navarro resultaron bue
ilOS.
Caipiserp, Rerre y Revertito fueron ova­
cionados.
Torearon al alimón, terminando de rodillas. 





H^n wnferenciado Canalejas y Cobian con 
¡08 diputados y comisiones de azucareros de 
En la plaza de Topete un agente de v ig ilan -^ ® ‘'®Soza y Granada, conviniendo, de perféc- 
cía disparó contra el presunto autor de! hurto To ̂ cuerdo, las siguientes bases, 
de un reloj, hiriéndole en la pierna. | E laum entodelim puestosé reduce á 2 5 D e -
La gente que presenció el'suceso, quiso agre-■ ®®̂ ®®'
dir al policía, quien tuvo que apelar á fuga para! k* orden regirá á primero de Agosto
librarse del furor público. L  Durante el plazo hasta dicha fecha se ela-
O e  D e n a v e n t e  ba de fijar defiriitiVamente
I el régimen tributario del azúcar, atendiendoEl pueblo de Santa Crtóina logró salvarse * to d o T to s i^ ^ ^ ^  
de la inundación merced á los  ̂vecinos, que le- Si en Agosto no se n m Z S ;
preca-
I Ibarra rectifica, censurando á las clases pro­
letarias. : ;
Rectifica Aguilera y  Tormo, é  Intervienen 
para alusiones el conde de Peñalver y el de 
Tejada de Valdosera.
Tormo présenta dos modificaciones á los ar­
tícelos primeró y quinto, siendo aceptadas por 
la comisión.
.S e  aprueban ambos artículos, quedando él 
dictámen sobre la mesa, para la votación défi- 
nitiva.
Pónese á discusión el proyecto de ley de 
colonización de montes enagenados por la Ha­
cienda. j
Alyira consume el primér turno én contra de 
la totalidad, limitándose 4  -hacer ligcrísimas 
observacionés.qíie aclara á Dávila.
, Ugarte pifí®'I® suspensión del. debate por
hallarse ausenté el Gobierno.
■ La presidencia Ip acuerda asi, y  é e  levanta
Id SCSlÓriV ■ iU'
Da principio Ia_sesión á la hora acostumbra­
da, presidiendo Romanones.
A r i.r d lM S r ' •O"”  C .n ,Ie ja sy  
SuárezTnc árífetira los artículos especiales 
de la Ley de presupuestos, para mbdificarlos 
Zonta pregénta SI una ley votada en corte» ' 
por tiempo determinado, pueden derogarse ó 
se considera sancionada.  ̂ “
las leyes temporales pite- 
den derogarse por iniciativa del parlamento 
pero el poder soberano dispone de  ̂facultades 
para modificarlas equitativamente, máxime si 
se someten á las cámaras. si
b® hecho con la Ley de azúcares. 
Réctifica Suárez lncláp, explicando el moti­
vo de retirar el articulado de algunos proyec- ‘ 
tos para modificarlos. ^ pruyec
Bergamínj á nombre de los conservadores 
se muestra conforme con Suárez lnclán.*° ’
1 ®uuncla una interpelación sobre
el abastecimiento de aguas, de Barcelona.
suspenda hasta 
‘1‘scuta paralela,mente con la Ley candado. ; •
cualquier causa se suspen- 
Qiera la interpelación advierto, que procuraría 
j®*PÍ®u®ra por medio de una proposición
Canalejas niega que se pongan obstáculos 
ese debatq, que se celebrará esta misma se­
mana. , .
García Lomas pide auxilios para las pobla­
ciones. -1
Canalejas lo promete.
López Baliestéros solicita los expedientes; . 
ue 1̂ 8 racompénsa» otorgadas por la guerra
uc u Hu u uii iii u u a i  i «p i Depltíra que sé carezca de premios oara ga¿
yantaron murallas y cortaron las carreteras. considerar?a derogada la r ú f m ^  iñ e V e ítr ?  verdíderoa m érito y  a c a s o -a Í -
1 6 wouja, en ei exire- ̂  de—el temor del ministro á la concesión de re-
compensas sea un lastre que pese sojare el es­
píritu justiciero de S. S .. ' *
Cita el caso heróico del teniente coronel se- 
jíor Pedreira. *
Mencheía ju2ga merecidas las recompensas 
relativas á Pedreira y las de otros casos co­
mo el de Berm i^ez de Castro, por sus méritos 
en la toma del Qurugú.
Llorens habla de la desigualdad que se ob- 
serva en la concesión de recompensas Dice 
que Pedreira no obtuvo el empleo inmediato 
en la primer época, correspondiente al tiemoo 
de Linares, porque entonces presidía un crit^. 
rio restringido.
Después se estiende en consideraciones 
rígidas á apreciar la justicia de otras 
penses.
Aznar. El reglamento establece que no se 
conceda el empleo inmediato á los oficiales oue 
no traigan juicio de votación. ^
Mencheta ¿Acaso no hay un'negociado? 
Aznar. Si; pero el negociado no es responsa­
ble, como el ministro tampoco.
, Respecto á otras recompensas—añade—se 
ha cumplido el reglamento.
Quejana pregunta á Aznar sobre las pro' 
puestas de Atlaten, extrañándole que se ex 
ceptuen unos juicios de votación, y 
Aznar. Se tra ta  de un caso 
pues se carecía 
aquellos hechos
í l  R a m iL  Ai?
Martes 13 de diclami«P rfa mmí>
/ i i  Si! la socieilail ]. s j.
es^ del mundo por su p  
« K a i- ia s  M á s  d e  1 .5 0 0  t o n e l a d a
di-l 
récom-
P r o d ú S n ' d ^ a n i r M k ^ ^  y bondad de productos
CALIDADES ADECUAD A t o n e l a d a s
Roqueforf (muy rápido) m CLASE DE TRABAJOS
Valeníine (rápido) (lento)
M editerráneo (medio rápido) EXTRA blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) Blanco (lento)
L1 C astor (lento) prim era (lento)
u  f r, í , hidráulica del Tell (lento)
h i d r á u l i c a  m a r í t i m a










Envasados en sacos de 50 kilos.-
S o b  •  “ ^ ^ e s e n t a c i ó n  y  d e p ó s i t o
Eajardo
Lista etocaeate tas Í ' n ' Z ^  ^  ® *  \
Tarmte A l e i f S ’’" "  ° '''' »«'>> P«nt« Deluda u £ i d n  r“' ’’ í • ‘
ENFRANClA-%(if>ptn, A ^  ® Tueste, Fiume, SpeeziaJ D e v ia je .-E n  el tren de la mañana salió. . . ---------------
.5̂ O eo «w a>
S "  o  .2ü  ■=
CoBqiasgk d‘Mm ra«co C á iln lo
S E C U R O S  C O N T R A  I H C E H D I O S
_ f u n d a d a  e n  18  19





Rísservas efectivas . 
Capitales asegurados ínrante 1900.
Elección.-—En esta comandancia de caraba 
ñeros se verificó ayer la elección de cajero-ha­
bilitado y su suplente, para el próximo año.
Resultaron reelegidos, respectivamente, los 
capitanes ^ n .  José Armengol Cullell y don 
Maximino Fernandez Monzón. ^
exportador de vinos don Antonio de Torres Ri-1 ® 2  
vera, persona muy conocida y apreciada en es- "  ' 
ta capital. \
se verificó la con-
.§ I  p r j s s “d„™Sfâ ^̂  ■




~j v m o w  CXCCpciOflfllj I EM A *D / ^ c t  t a t\ ~
. de ,to.t.gos que «creditara„|„e,
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de ingresos.
Gutiérrez Vega consume un turno en contra 
diciendo que la política del Gobierno está cir­
cunscripta al presupuesto.
Canalejas lo justifica, repitiendo el deseo 
del Qobierdo de que sea una obra de todos 
Estima imposible renunciar al presupupuesto 
Mtraordinarió y explica la idea que aconseia 
los monopolios, por no considerar viable ores­
cindir de ciertos artículos.
Inclán hace constar que casi todos los crédi­
tos se han incluido por iniciativa de votos par 
íiculares de los conservadores.
Burén lee el proyecto de inamovilidad de 
los empleados de Instrucción, y otro concedien-* 
do el plazo de un año á los autores y traduc­
tores de obras para que éstas puedan inscri­
birse en el Registro de propiédád intelectual 
^ beneficios de la Ley déI  io79.
Osma dice que en el articulado del presu- 
pues de gastos y del de ingresos se encierra 
una cantidad que excede al superabit.
replica que constituye una cues­
tión de honor el buen empleo de dichas autora 
zaciones. ...
Mentón
R ) ■ ^ 1° ' tos de Cefte 
orieu. La Rochela, Ro he'
Mostaganes, Arzew, Phi’ippevíQu^don, &.
Cemen
B o l s a  d e  l ^ s d r i d
Perpétuo 4 por 100 interior..........
5 por 100 amortÍ3ab}e«............... .
Amor t̂izable al 4 por 100................
Cédulas Hipotecarias 4 por IW .. 
Acciones Banc'-;; de E spaña .........
» » H ipo tecario ....,,
» *Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la G.^ A. Tabaco».. 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera' » ordinaríss...
Azucarera obllgaefones..........
C A M B IO S ,
París á la v is ta ... .. .. .. ..........
Londres á la> vista ................. .










150,0 0 ™ ,0 0  
OC!0,00 000,001 
350,00 350.00 ’ 
55,50¡ 55.75 
15,50) 16,00 i 
00,001 82,00
p, . Don Buenaventura Muñoz
PJcsHente de la Audiencia de Barcelona
ayer para Granada don Alberto 
tínez. Roncal Mar-
s r - “".¡“T - * 7  ®n aios su c es iv e t............................. ! ! ! * F* Rnftn? R^*an
«  g a ra itíS  e fe S v ís  y ? e a S  ^  reserva» de 25.275.000, 'representan 'un total £
P. y de francos 27.275,(K». invertidos en valor»»
Desde 18%”lL francesM, del Estado español y vai ios otros Estados.
Genérales contra Incindios ha pagado! á 512.368
p P^®iario8 siniestrados, la importante cantidad de francos 341.23I6.274‘Ó9.
Siibdirección en Málaga; D. Miguel Raíz Encísg. Poxos Dulces 28
dedr ̂  programa, nada nuevo hay que
Sigue antepuesto á las novedades que se 
En el evorPRo rf» ia« ,, i anuncian, el legendario e/z brevex según pare-
® y media regresa-1 ce durará ya poco. ^
ron de Madrid don Laureano del Castillo, don! ^ r»s u  ■
Federico Heatón y don Leopoldo Heredia San" í . Cine Id ea l
j , I ®^hibió uno de los mejores pro- id. Málaga. buena~clase'°d« m m
don ”a f  Córdoba I * temjjoradano cesando el numeroso i Costilla de cerdo, de 2‘2¡5 i  2‘30 id
don Antonio Milanés. [P'^hhco de aplaudir en los estrenos, que todos l,7 5 á2  id. Id.
En el expreso de las seis marchó á Madrid | interesantísimos. *
donde pasará una temporada el capitán del re-1. Hoy se dan á conocer las películas siguien- 
gimiento de. Extremadura don Ramón Lías, telegrafía sin hilos
ra ra  Antequera salieron nuestros queridos I Rutinario, Panchito ama á los
correligionarios don Francisco E l lago de Sarda.
, Chacinas
Jamonea del país de 3‘50 á 3‘75 peseíás kilo.
Idem andorranos, id., 4 á 4‘24 Id Id.
W. asturianos, buenas marcas, 4*25 á 4'75 Id. id 
Id. Morrlson azucarados, 3‘75 á 4 25 id. icL 
W. York, finos, de 5 á 6 Id. Id.
Salchichón Vlch, de 6‘75„á 8 Id. id.
M Loptz y don Ra­
món de lasHeras, que han representado á los 
publícanos de la vecina ciudad en la asamblea 
rrovincial Republicana, celebrada el domingo. 
^  R etraso.—El correo de ayer tarde entró en 
Malaga con cincuenta minutos de retraso, de 
bido al mal estado de la linea;de Sevilla, por
Mércado
Aceites de oliva 
A la entrada, 15 á 15‘25 ptas. los 11 Ifi k. 
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólitro.
Almidón
Ho ffinan «Gato», 9 á 9‘25 ptas. arroba. 
«León», 9‘25á9‘501d.
l E l  t © l é C f l ? * a f O  i l ^ í Á b r i o a ;  C o m p a ñ í a  7
, ^  I P s * © o ic » s  d é  f á b 3 * i c a
Las Imeas fuaconaron ayer con .mucha difi-1 Sconcmia é hici.„a consiga.-^ que las com- 
Mitad, por lo que recibimos el servicio con P*"®' s  que las cerní
Kíante retraso, dejando de llegar una confe-í f  a atsfSMtid ^ » ----------
encía de la tarde y la de esta madrugada. wwSIgilfl C0?V?C01fí'3 C itfO pS))
I de
? , Don Joan Pérez Aranda
Larins núme o 10 ha sHo tras-
l e s t é i s r a n t  y  T i s s i d a  d e  ^  Díaz, íiiyo nuevo tíu ño se




^^m jeros.—En los hoteles que á continua­
ción sé expresan, se'^hospedarbn ayer los si­
guientes viajeros:
y desM éí c 'h " '  "  h'" '>»rc:»ua | y P®''y- ■!<>" CastaUón M ortll corrie”te [V á  4I*W
hastn^h * ^°hernador civil de aquella ciudad, ^  López Cabrera. 1 Blanco de primera 44 á 45 íd
Ptacal d e ? T S m  S , f p V I d a j “ ^ & a . ®  d*’ '
donA uLfS2"w ® "'’°®̂   ̂ ^ . Azúcar de caña
Restablecido. -  Se encuentra restablecido * - - -
de su dolencia el secretario de este Gobierno i 
Civil, don Rafael Perez Alcalde.
Nos alegramos sinceramente.
Petición de m a n o .-P o r la señora doña;
Concepción Ruiz, viuda de Rqyes Ga’eto, ha i 
mdo pemda en^matrimonio, para su hijo don 1 
Manuel Reyes Ruiz, conocido administrador de 
Loterías, la bella señorita Carmen Sánchez P é­
rez.
La boda se verificará en breve.
X , a  j A - l e g - p í a
Don Francisco Fernández Llanos 
Nuevo Comisario General de Policía, que 
ha sucedido al señor Alanís. ^
de
C IP R IA N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á ía  lista 
Especialidad en vinos dé los Moríles 
18 , B i a r l w  B a iT ''c ía ,  18
Línéas fie cé8°R*ée%
Salida fija dí̂ í puerto de Málaga
da por CAFÉ COMERCIAL.______
mismas artículos de superior ci-HdadT
m n é l ^ s !
El vapor correo francés 
Emip
Idrá de este puerto^e! 20 de Diciembre, adml- 
^  pasageros V carga para Tánger, Melill», 
^ r s ,  Orán, Marsella y carga con trasbordo 
^  m  rueuos del Mediterráneo, Índo-China. 
pon, Au-Jíralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés "
E s jjk é g n e ^
líráde este puerto el 26 dé Diciembre admiften- 
«Ega para Bahía, Río de Janeiro,Santo8,Mon• 
laeo y Buenos Aires, y con conóciniíento direc- 
P ^  raranagua, Florionápoiís, Rio Grande do 
'•> reídlas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
J^eiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
frasbcyrdo en Montevideo, y para Rosario, los 
mos de la ribera y los de !a Costa Argent ina 
‘ y Punía Arenas (Chile) con trasborda en 
61108 Aires.
El vapor trasatlántico francés
F r a n c e
este puerto el 2 de Enero, admítién 
’asageros y carga para Santos, Montevideo 
iflos-Aires,
. informes dirigirse á su consignatario don 
ro Gómez Chaix, calle de Josefa, Ugarte Ba 
rtos, 26, Málaga. ^
Se quita en el acto con el Licor Milegrosódí 
Cohn, 2 reales frasco, "
Pídale en farmacias y droguerías. Uni.:^ copce- 
monario pari Espáñ^j don Juan López Qutiértez
Uregusria Americana, Angel 6, Málaga.
~ remite por correo á quien ?o piia enviando 
0,75 pesetas en selles de correo
podemos poner á esta información el 
título de costumbre: Galería de muertos y vi­
vos, porque todos los clichés/corresponden i  
personas que viven, y estampar sólo Galería 
de nvos, podía prestarse á maliciosas ínter 
pretaciones, que no está en nuestro ánimo sus 
citar.
Espectáculos públicos
T eatéo C ervantos
Recientes aím las Impresiones de la anterior 
representadón de Muerte civil, es suficiente 
decir al hablar de la de anoche, que fué digna 
3̂ Qoo la precedió
Tallaví, como en aquélla, hizo un trabajo ad­
mirable, que el publico, de que rebosaba, el 
teatro le tributó las acostumbradadas ovacio­
nes.
I j  Terminada la representación, y como para 
desimpresionar, se puso en escena la grociosí- 
} sima comedia de los aeñores Gómez y Manza- 
I m í o  que no muere, que obtuvo una deliciosa 
interpretación.
I Las señoritas Asquerino y Delgado Caro 
i ¡as señoras Caro y Biü y los señores Sánchez 
Bort, Chico y Díaz, proporcionaron
i Cortadillo de Segunda, ig á 16*25 id.
Pilones de I “ de 16.25 á 16 50 id.
Plaquetas de íd. 16,75 á 1? Id.
Casqueado de id. de 1675 á 17 id.
i «  Azúcar de remolacha
Florete 12,4'5 á 13 ptas arroba.
I Cortadillo Granada, 15 á 60‘í6 id.
 ̂ Bacalao
Labraior chiro, de 44 á 45 ptas. ios 46 kilos.
' Hem mediano, de 45 é 46 (dem los 46 Idem. 
Tetraneva, de .55 á 56 ídem ios 46 Idem.
Cacaos
. Caracas, 200 á 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, 103 á 110 id,
; Guayaquil, 155 á I6Q id.
M I , Cafés 
Moka swerlor, de 190 á 200 ptas. quintal 
Caracolillo superior, de 175 á 180.
Caracolillo segunda, de 150 á Í35.
Puerto Rico superior, de 165 á 170 
Hacienda, de 170 á 175 
CIase.s corrientes, de 145 á 150.
Tostado primera superior, 2 á 2‘25 libra. 
Tostado segunda, de 1'93 á 2.
Carbones
Mineral Gardif, 45 pías, los 1.000. •Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y  legumbres
Judías largas Valencia, de 44 á 45 los ICO kilos, 
ludias largas motrilefias, de 43 á 44 Id. 
ludías cortas asmrianas, 38 á 39.
Judías extranjeras cortas, no hay.
Cüinbié de
DIA 12 DE DICIEMBRE
Paií» á te  vísta. . . . .  de 7,05 á 7‘25 «certadYsima l a b o r m o m e n t o s  ^
Londres á 1a vista. . . . de 27,06 á 27,11 ^co n c u rren c ia , que aplaudió mucho. ^ 25 los ICO ki]
ri.m b«rg0 i  la vista. .  . fe  1.320 á I 32 ‘ “ medi a E l ama ""  ̂ .............
« i.o^i acia  casa, en que hemos de ver puestos á 
prueba los talentos de la Sra. Plana; mucho hab 
! que esperar.
0 R O
Precio de hoy en Málaga 
(Neta del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra,
..............................106*40
Alfonsinas. . . . . .  106*30 
( s a b e l i n a s . I 0 8 ‘00 
Francos. . . . . . .  106*30
T c é t i - o  Principal
I En tercera sección, y como variante de lo 
j ordinario, se representó Za alegría de la 
j huerta, en que la señorita García cosechó mu- 
' chos aplausos al cantar la popular jota.
A artistas hicieron cuanto de ellos
dependió, distinguiéndose el señor Lorente,
de LaBiafdj
^nalmente se reciben las aguas de estos ma 
Hales en su depósito Molina Lario 11, baje 
Hiéndose á 40 céntimos be tella de un litro, 
piedades especiales del Agua de la Salud 
^áíito: Molina Lario 11, bajo.
Oa mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
ígradabíe.
‘̂ n^reciable para los convalecientes, por
'>» preservativo eficaz para enfermedaeos 
ttioims.
jjcladacon vino, es un poderoso tónr.,ore- 
«hiyente.
las enfermedades de! esíómagr ' produci- 
Por abuso de! tabaco.
I^inejor auxiliar para las digestiones dífícl
p i e  las arenillas y piedra, que producen el 
Fpma.
'woifkocho dias á pasto, desaparece la icte'
tiene rival contra la neurastenia,
céntim^ botella de uo litro sin casco
MADERAS
^ n ijo s  de Pedro V alls.—Málaga 
^o rio : Alampa Principal, número 18. 
[Wadores de maderas deí Norte de Europa. 
^  y del país. \
^  de aserrar maceras, «alie Do«tor Dá\Ha 
arteles, 45).
Señor Ojeda
Era embajador de España cerca del Vatica­
no, en cuyo cargo diplomático cesó al estable­
cerse las nuevas negociaciones al subir al po­
der el actual Gobierno del señor Canalejas.
Alpiste del país,'de 29 á 30 los íoo‘kiloiír *̂ ^̂ ***’ 
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas ma?aganas, de 20 é 21 los 100 kilos 
Yeros, de 10 á II los 57 y 1J2 kilos.
Habas cochine.^as. de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 19 á 19 50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 17‘50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del país de 1 á 1*03 el kilo. 
Altramuces, de 14 á 14‘50 lo» lOo kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 i2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Q arbanzes finos, Según clase.
Tocino fresco de 1‘60 á 1‘70.
Estos precios son con derechos pagados,
EsjpBClds
n?*® A^^P> úfJ55á  160 ptas. quintal. 
Clavillos de Zamaíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de JS5 á 157 id.
Oenjibre africano, de 170 á 175 Id.
Azafrán de primera, de 40 á 45 la libra.
Azafrán de segunda, de 22 s 24.
Canela Ceylán, de 2‘25 i  2‘fiO los 460 eramos. 
Recortes de id. 175. y s  « v».
Pura molida, de 2‘75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2*3i p«l 
Setas kilo, con derecho psfadoi.
Pimiento molido fino, de 18á20pesetas los 11 y 
' 1(2kilos. '  »
Pimiento molido flor, de IS á 13 id. 
i Pimiento molido corriente, de lO'á II Id. 
[Anjoi|cli, 8 ,50á91osll |2 id.
Hátihas
! Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
Candeal s de 39 á 40 id. Id.
Salvados, afrechos-y áhetíhaduras á precios co­
rrientes- 
Catalana:
Blanca pflmérá fuerza, 44 á 45 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id.
Estremeña:
Blánca pilmera, 40 á 4rid.
Icem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:  ̂ -
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Loja;
Reda trigo duro, 35 á 35 ) \2 id.
Higos
verdejos padrón, 4*50 á 5 serete.
Verdejos corrientes, 3 á 3*52.
I Panetejos 275 á 3,
Jabón de tránsito
“ arca «Tena», caja de 46 Míot
31 á 32 pesetas.
I «Morón», id 31 á 32.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones IritOs en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2’50 Idem Idem.
¡interesante
Ortopédico hern iólogo en
M Á L A G A
I técnico del reputado ortopédico de
Madrid don Jerónimo Parré Gamell recibirá con­
sultas en MALAGA los días 18 y 19 del actual 
de 11 á 1 y de 3 á 6, en el HO- 
1KL INGLES, para los que padezcan de hernias 
(quebraduras ó desviaciones del espinazo ó tor­
ceduras dejas piernas, etc.) que deseen someter- 
j ss al método espécial é infalible de dicho afamado 
i autor, distinto de cuantos otros se conocen, y pro* 
i clamado como el único científico por todas las 
eniinencias médicas. Con su sistema se dominan 
todas las hernias,por antiguas y voluminosas que
No admite el encargo de aparato alguno sin la 
presentación personal del paciente.
En Madrid en su Gabinete Ortopédico, Carre- 
I ra de San Jerónimo, núm. 37, principal.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
í aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que Indican la existencia de co- 
! rrientes subterráneas hasta ia profundidad de 300 
 ̂metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese- 
I tes en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
Don Miguel Ramos Carrión 
Notable autor dramático, elegido reciente­
mente Director artístico del Teatro Español.
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precipicios! Cierto; no haca caso del bocado; el jinete no 
le da dirección; va ciego. Salvémosle. ¡«Corzo», vuela!
Y obligando al hijo del desierto, le hizo saltar una 
terrible zanja y á que continuara su marcha imitando á 
la centella.
Soltad las bridas-—gritó Alberto á la joven._Co­
geos á la silla. Así; no temáis.
«Corzo* dió un salto espantoso, se atravesó entre dos 
colinas y quedó como enclavado en el suelo.
—No te muevas—le dijo su amo.
Efl el mismo instante llegó el caballo desbocado y 
chocando con el de Silva, que pudo resistir el ímpetu de 
su carrera, quedó parado también. A la vez soltó el con­
de las bridas del suyo y se cogió á la crin del otro, suje­
tándolo con toda su fuerza; mas el caballo comenzó á dar 
coces, á saltar y á hacer esfuerzos inauditos para arrojar 
la fuerte valla que le formaba «Corzo»*
En una de estas sacudidas, dejó Silva la crin que co- 
jía con la mano izquierda, y sin aflojarla derecha,agarró 
á la joven, la sacó de la silla, arrojándola, con el cuida­
do que le faé posible, detrás de su potro.
—Esperad—le dijo.
Y dió un salto, cayendo sobre el animal desbocado á 
cuyas bridas se cogió, exclamando:
—¡Corre ahora, maldito!
—¡No!—gritó la dueña—Que os mata. ¡Dios le ha va 
perdonado! ^
 ̂El conde dejó que escapara; luego lo encabritó, y se­
guidamente le obligó á caer por un derrumbadero, como 
hacía con ei suyo, quedando él en pie y el cuadrúpedo 
tendido cuan largo era.
L» joyen no yií « to  último, y «njoUndo la« bridas
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de «Corzo», alzó los ojos al cielo en actitud de rogar á 
Dios por el alma de üii hombre que creía muerto por can­
sa suya.
Pero ¡culá sería su sorpresa al contemplar al conde 
que subía la pendiente por donde se arrojó el caballo, con 
la silla de éste, sereno, trauquilo y sin demostrar haber­
se‘lastimado!




—íOs arrojó al suelo! ..................  <
—Perdóáád; fiii yo quién le tiró á él.
La voz y actitud dé aquella mujer trocAron la curio­
sidad de Alberto en interés, qae fué creciendo á' medida
que la oía y contemplaba.
Llevaba un vestido de tqfeippelo negro, alto y con la 
cola correspondiente al uso queYiacía de él; cubría su ca­
beza un sombrero da la misma’tela, cod pluma bJarica y 
presilla de oro. Su cutís era terso, fino, nacarado, y su 
cabellera, rubia y lasa, caía sobre los hombros en rizos 
que agitaba el tiento. Tenía fes faccionés perfectas, chi­
cos y blah’coi los dientes, finos y sonrosados los labios, 
azules, rasgados y expresivos los ojos, despejada la fren­
te, altiva la mirad», pequéfia y flexible la cintura, dimi­
nuta la mano y arrebatador el conjunto.
María, pues se llamaba ásC y éra la misma á qúiih 
había descrito él labrador que dió agua á Alberto, se fi­
jó en Silva, éste eñ élía( y ambos petmañeciere mirán­
dose bastanteisegundos.
De pronto scnrié la joven; el conde le preguntó;
—¿Os inspiro risa?
D o s  e d l a i ó j a e ^
ÉL. P QPDL Ajg
................
Martes 13 de álg|#in<>gg
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PASTILLAS BONALD
^ |9 S* 0  boi«o-sódiG0 S con  co®ainá
rií» pficacía cottiorobada oor los señores ntédicos, para combatir las_ enférmédádes 
la b o c rv fe  laÉ S an tarto á^  dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones,
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas
etc. Laspastnias BONÁ.LD, premiadas en varias eiposicioties cieníiflcas, Hepen el pri­
vilegio de que sus fórmu'as fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España




VÍSTA. — é K |j<^ Id iW as, F5»m í® Sesá»
■ l a b r a d ^  f  Ba«a£»s é» ^ ^ e S a
10, M a M »  j  «s las
Aioslark^
Foliglicerofosfata BONALD — Medteu- 
menío antineu- asténieo y anfidiabétro. To- 
níHc« y nutre los sistetnas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre eleniéntfjs para 
enriquec<^r el glóbulo rojo-
Frasco de Acanthea granulada, 6 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
Elixir aníibacüar Bonáld
(THOCOL CíÑA^Ó-yAVAbíCd
F O S F O G L ic É m c o )  ¿;
Combate las enfermedades del pecho.- > 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumónicos, iaringo-fa- ingeos, Infecciontí 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta m  todas las farmaelas y en la d l̂ autor, KúfieK d e  A rc e  (antes Qofge- 
rá, Í7)¡ Madrid.
M f S S S | { f i ir w lt l ie $  it M s n f lla venden^ ,  , Máquinas autbniátkaS délas
Esta magnífica línea devapoté» recibe mercancías de todas clases fundon'-n mediante una mo-
á flteíé corrido y con conocímicntó directo desde este puerto á todt s .........................  ...... •-
o» deí u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibar, Ate- 
daaas ar. Indo-China, Japón, Aastraiia> Nueva-Zelanda, e,n£pmbi- 
nació con ios dé la COMPAÑÍA DE bfAVÉQACION MíXTÁqut 
hace* sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 tea» los mlér 
colé da cada dos semanas.
Pa. a informes y más deíaües pueden dirigirle á su representaníí 
en Málaga, ám  Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugaríe Barrientes, nú-
neda da diez,céntimos, para in­
formes y precios Francisco Ca- 
beílo Luque, estableciinienío de 
uPramarines csl’e dd  Ctspmen 
número 8, Málaga.
S a  n e c e s i ta
mero S6.
f  r ^ c r ^ i - i c c
Égié mineral natural. En bebida.—En baño
Purgante.-r~Deprativa^—Antitalar prasia i 
Clínica favorable más de medio siglo, de como | 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES. de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Corigestión 
BiHs, ele. V&niei de botellas en Farmmííasy 
Dfogr crías, JÁRDINB6.15. Madrid.
J A R A B E  F E N IC A D O
d . o
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria­
dos, C a ta rro s , B ronquitis, Grippe, R onquerai 
Influonza.
t€MÍa.s l£ is  i r a i rm a c iF iSJUá.
Dorader á mano y para má­
quina.
Fábrica de Cajas y Estuches. 
Marqués de Latios 7 ó Cerro­
jo 32.
S.---- ,  V .. .
A Eqyitetiva dos Estsdos ünliios de Bresil
LA EQUITATIVA DE LOS ÉSTADOS UNIDOS DEL BRASIL
de h  i i é m a
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B ftrq n illo , 4  y  6 .—M adrM ,. ^
Seguro ordinario dé vida, con prima vitalicia y  beneficios acumu | 
lsído8.=Seguro ordinario de vida, coh primas temporales y b e n e ^ ; 
cfoB acumuiados.—Segur© de vida dótm é cobrar á los lUí lo o zü  ̂
sños, con beneficios acumulados,=Seguro de vida y d o t^  en con* ¡ 
junto (sobre dos cabézás) con beneficios ácumuIados.a^-Dotes de j
nlSOS, - . I
’ Sepss de Tiáa É  t í i s H to  eiH 8®rtfl9 86i«sjrsl 81 j
Con las póíi?a& sorteables, se. puede á la y.ez que constituir un j 
cspital y garantir el porvenir de ,1a familia, recibir en cada «emes- 
tre, en dinero, sí importe total de la póliza, si PJP*"p" |
da en tos sorteos que se verifican semestralmente el lo oe /voni j   ̂
el 15 de Octubre. ^
L a  pureza déla PEPTONA CHAPOTEAUi 
la ha hecho adoptar por el 
i r - ^ S X I T X J T O  I » : A . S T E X J £ 2 .
A n t o n i o  Y i s e d o ,
ILECf.l’BICSíSTA
M O L I N A  L A B I O ,  !  ,
Eaííl^acredSíada caaa efectúa toda clase de insíalacionés y repa s el munido 
.Meiones de luz .eléctrica, da timbres y motores. I ’
|!i Cuéáta adrmiás con un extenso y extraordinario surtido de apa 
iil ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
l!i Foseé verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
[j I cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gl<y >
, . • 1 ! j //aoes'y/?n'.wzaj y demás srtícuios de fantasía en el ramo de ¡
. -Contieno la carne de vaca digerida por la pop- j; í-.jectricidad, _ \
sina Se recomienda en las enfermedades «el tpio- | Procadfc á colocar lámparas desde la cantidau de seis pesetas en 3
mago, las digestiones penibles y ;la insuíicmn^^  ̂ . . - ?
de alimentation. Con él se nutre a los Añc^iiC-s, j Qraijdeá ésisíencias en todá clase de lámparas, sobresaliendo Iss | 
los Conoaíecientes, los TIsígos, ios Anótanos y  ̂ j , .e^^potiaies Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, ton las \ 
toda persona desganada, A la que repugnan .)os conelgue «n 70 por 100 de ecopomfa en el consumo. i
alimentos ó no puede soportarlos. : j ' También, y én déseo de conceder toda dase de facilidades a l ;
PAPIS 8 ruó Yivionne y en todas las Farmacias; jj-; pábHsp, verifica instalaciones de timbres en álquiíer mensual.
Y I l  BE F l P ü l i
DE ©HAP©TEÁÜT
No más enfermedades del estómago 
Todas ¡asr función es digestivas desaesreCen én algunos días otm ad
. ' E im ir C r0z
I tónico dlgeetivo. Es ía preparación digestiva más conocida en todo 
DeDósito en toe as. las farmacias.
COLLI N Y C.^ P A R I S
l  lliiisDio 8! s n  é W i
Cirujano dentista
Álamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un é i lf t  admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, a 
precio» convenGionalfeSr
SéRrregían todas las denta­
dura? in&etviblés hechas por 
otros dentistas 
Se ftnpasta y  oiifica por c» 
más mederno üistema.
Todas las oDeraciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducido».
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas. , . ^
, Mata nervio Onsntal de Bian* I co, para quitar el dolor de mué* 
: lao an rtTipn S oesctss
SüMírector General para AndaIúcía.==E3;cino. Sr. D. L. V. SEM 
PRUÑ.^Cánovas dei Castillo, 5 .̂ =Málaga.
i ,  M o l i n a ,  L a n í o ,  1
:^rlzada la publicácíón dé este ammefo por la Cotnisana oe 
08 con fecha 5 dé Octubre de 19fiS.
W i a o  € e
f»adsi#AK.in ffA isfaC a
I '  : V M J
L a  s a n ^ a * ®  e ®  S® v i d a  .
Lí tiás poderoso de todos lós dépürativos 
Íar*áiparHilé' -^oja y  Yoduro de Potasa  
Depósito en todas las farttiacias
«S®-! P se fe s r  |
8iés ic.ííí«ní-.*vc ui méa í»»nii loa dssiorsa <1* «ni>a*a, jaqatreM, f.
TaSane?. ^ipijepi!» yd»»á* uservlasos. Los «ai*s (Sol éstómago. del hígado y 6¡ 
los d«l» iúfeaela «a g:enBTal, *s csaran lafellblcnjeiita. Bnenaa boticas á |  y |  »í 
.j&aetaü cajR.r- .̂é?i ísm ítea por' correo f. todas pattés. |L,SK!̂ Tr'it«poB.ñ««eías Gaiíetaíi, Madrid Sb Milaga, íaiMaaie de ¿. F;oloscft.|'
Regulariza el flujo monsual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
ios dolores y eOllcos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
Bi todas Fsrmülas





En los periódicos 
con gran economía 




O.lle del Carmen, 18, !.* 
M A .O B IP
S e  vende
; papel para envolver á dos p^  
 ̂estas la arroba en esta adinj; 
' nistración. ^
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—“Noj pero os juzgo un cumplMs caballsfo, y al ve­
ros cargado con la silla de un caballo é Inslinado adelan­
te por el peso de ella, no be podido meínoi de sonreir, se­
ñor.'..
~¡Á h! Sois militar. ¿Qué pensáis hacer con. eses
—Vedlo.
Silva quitó la silla á su caballo, le .puso la de María, 
y cogiéndolo por las bridas, exclamó:
—Quieto, «Corzo», baja; más? p.^n. lÍRUtadi María.
El caballo fué inclinándose basta que pude subir la 
j o v e n  sin que Alberto la tocase. Este: Tplvió i  exclamar:
_Arriba, «Corzo», bien, no te innevas.
—¡Sabéis mi nombre!—le dijo Marín.  ̂ v
—¿Quién os lo ha dicho?.
—Un habitante de esta comarea y la pureza de vues-  ̂
tras facciones,
—Gracias. ¿T^i* i  Pie? .
—No; pienso montar la f iera ,qn« ha poco puso , en pe­
ligro vuestra existencia. Si me esperáis, os acopapañaré,
^ C o n  mucho gusto. .
El conde .cogió [;la silla de s u . caballo, descendió al 
s iü t donde se hallaba el que derribó poco ha^ le obligó á 
q i l  se levantara, y dsspiiós que lo hubo ensillado montó, 
dirigiéndose adonde estaba la joven. El animal respiraba 
f u e r t e ,  se le saltaban los ojos, démostrando todavía las 
consecuencias de la terrible calda y estado Á que le condu­
jeron la violenta carrera que siguió y el golpe que ludie­
ron. ■ "
—gfi va á desbocar otra vez—le dijo María viéndole
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gancbabá sus bueyes del arado, y cogiendo el botijo se 
em inó hacia su humilde casita, que distaba un cuarto de 
legua de allí,
A la tarde siguiente cruzó el conde por el mismo 
sitio en que solía hacerlo la misteriosa beldad que desea­
ba conocer; pero no vió alma viviente; repitió el paseo, y 
tampoco logró su intento.
Así continKÓ hasta el quinto día, víspera de la lle­
gada del general Quirós, que anduvo indeciso, sin saber 
qué camino tomar, bAsta que, por último, se óécidió, ex­
clamando:
■^Seguiré la rata de ayer por última vez; tenía em­
peño en conocer á esa alemana tan valiente, rica y gene­
rosa; mat^^parese que se opone á ello el destino ó, lá caiua- 
lid-ad; á no ser qué el relato leí labrador fuese un delirio 
hijo de su buena imaginación; pero nada habré perdido 
por eso, * ’
X  comenzó sus ejsfciéioS, obligando á «Corzó» á qüe . 
venciera todos los obstáculos y dificultades que le opo-. 
nían el terreno y la VÓluritád de sn ámo.
De este modo corrid  ̂tres leguas y media sin hallar 
dama alguna, no obstáíjite habei'atravesado los sitios que 
le indicó el campesino, i
Molestado por la fatiga, se detuvo sobre üná colina, 
dando á su potro quince kinütos de descanso.
Luego volvió á montar y quiso partir; pero al verifi­
carlo distinguió un bulto que corría en dirección de aquél 
paraje; más tarde vió un caballo y jinete, y dos minutos 
después se eonvéncié que el segundo éía tina mujer que 
volaba, según le explicó eí labriego.
-^No—dijo después de réconocerla.—¡Ese «abállo va 




Pliego de condiciones para la subasta de sumi­
nistro de víveres con destino al hospital de Santa 
Bárbara de Ronda, durante los años 1911 á 19*3.
—Relación de aspirantes á ingreso en el cuerpo 
! médico de la marina civil.
 ̂—Distribución de fondos del Hospital provin­
cial, para el mes de Diciembre de 1910.
, —Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benamocarra, durante el segun­
do trimestre del corriente año.
- —Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Antequera, durante el mes actual. __________
un amigo que les ha prestado un gran servicio.
—Vamos en seguida—dice uno de ellos.
—No, hombre contesta el otro,—esperarentw 
media hora. ¿No ves que en este momento nos el 
ponemos á encontrarle en casa.
Estado demostrativo de las rsses Bacrificades el 
dV 10, 811 peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
24 vacunas y 7 terneras, peso 3.423,230 kilógfa* 
mos; pesetas 342,32
61 lanar y cabrio, peso 620,(K)0 kilógratnos; pe- 
asta» 24,80
47 cerdos, peso 2 814 000 feUógranios; pesetas 
284 40. ' \  / ......
31 pióles, 6 J5  perets8.
Cobranza dé! Paió, 12,3S pesétá?;.
Toíaí peso: 6.887,230 küógramo*.
Total de adeudo: 670‘f9 pesetas.
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7'40 m.
Correo general á las 9'30 m. _
Tren correó dé Granada y Sevilla á las 12 351» 
Mixto de Córdoba á las 4^251.
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6151 > 
Tren mercancías de Córdoba á las 8'40 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
K @ p s s % á é u l o s '
Recaudación obtenida en el día de ís fecha por 
los conceptos síguieiiíes:






TEATRO CERVANTES. Comoañía cómn 
dramática dirig'da por ei eminente a c to r  José i < 
Uaví.
Función para hoy. rn^a
La comedia en tres aotos *B1 sma de Is La-a 
y »E1 Nido».
A las ocl'o y media en punto. ,
Preciof; Balacas con íLíridCB, 3 peseta ,c, 
trada de Tertulia. 0‘75 id.; entrada dé ,F|fa 
0‘50 id.—Eí impuesto del íimbrs á cargO; dei P. 
nlicó.
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy- ; 
A las siete y tres -.La ale&fjíi
huerta*.
A las nueve y media:
A las diez y media: «El poeta  ̂̂
A las once y media: ‘La corte da ^,^5 
Butaca con entrada TOO. Entrada gener 
(Incluido el timbre) -----  /
SAL. N NOVEDADES.'-Todas las 
celebrarán tres secciones á las ocho y
Un yerno decía á su suegro, 
mente rico:
- Su hija me da muchos disgustos.
—Toma paciencia.
—Es qué no puedo sufrirla.
-  Pues |ien; diré á mi hija que á la primera 
queja que vuelvas á darme de ella, ja desheredo.
El yerno/como es natural, río se volvió á que­
jar en su vida.
En un colegio de señoritas: ,
—Diga usted, Matilde, ¿para qué sirve el áigó- 
dón? '
—Lo ignórb... No lo he usado nunca.
* *
Dos individuos tratan de ir á dar las gracias á
cuaííof: "  grm 
•Aquí hace farfa un hoi
nueT rvcüartryd ie^y  cuarto exhibién#se b nueve y cuarto y ñá f/an
nit3
I.M  B fa o . 0,6
° ‘f f i r ’ftCHlARÁ.-ToiJaí la. n“^ % ^ ' i  
funciones en las que tomarán 
^eros de varietés y se exhibhánjpsgnínca 
tas cinematográficas. «nfiteati
Precio*: Butacas, 0 50; _ „q
0'40; Entrada d« anfiteatro.
CINE IDEAL.=FunCión p ^ n o y - 
eás y cuatro grandiosos f  j_«e infan
Los domingos y dtas íe su p s  
cón preciosos j«g«etef paralo»
Preferencia, 30/-¿ntimoa. General, lu. _
T l p . d e ^  POPULAR ^
